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EDITORIAL 
El projecte d'ensenyament unitarista de les humanitats 
Ensenyar la història 
D ia 16 de desembre el Congrés de Dipu-tats obligava la ministra Aguirre a retirar el seu projecte de Decret que, amb l'ex-
cusa de mil lorar l 'ensenyament de les humani-
ta ts , pretenia intervenir i controlar la lectura que 
es fes a les aules de la història o de la literatu-
ra, imposant-hi la seva visió unitarista i des del 
centre. 
Tot i aquesta derrota, la ministra ha advert i t 
que pensa continuar dins la mateixa línia. Sem-
bla demanar massa que reconegui els greus de-
fectes del seu projecte, la ruptura del consens 
que ha envoltat la seva gestac ió i el rebuig que 
ha provocat dins els àmbits culturals i polítics 
de les nacions peri fèr iques de l'Estat, per tal 
com amenaça de recuperar una forma d'ense-
nyar aquestes matèr ies que no es correspon 
amb la conf iguració d'un Estat plurinacional. 
Quatre són, al nostre parer, els arguments 
per rebutjar aquest t ipus d'iniciatives: 
- Representen tornar a èpoques passades, 
t rencant la tendència existent des de fa anys de 
fer un ensenyament de la geograf ia i de la histò-
ria més apropats a la nostra realitat nacional i 
cultural, que han fet de les Balears el principal 
referent a partir del qual estudiar la nostra reali-
tat present i passada. 
Es torna a una concepc ió unitarista i uni-
fo rmi tzadora de l'Estat, pròpia d 'èpoques de 
mala memòr ia per a to ts els demòcra tes . De 
fet entre els object ius comuns que recollia el 
projecte es parla l i teralment de «comprender y 
valorar el caràc ter unitario de la t rayector ia 
històrica de Espaha». 
- Si s'entén que les quatre cultures de l'Estat 
són patr imoni comú de to ts i s'han de t ractar de 
fo rma igualitària no s'explica la prolixa presèn-
cia de cont inguts de l i teratura castellana al cos-
ta t de l'aparició esporàdica i parcial de les al-
tres l iteratures de l'Estat. De fet aquest Decret 
demostrava la seva concepc ió que hi ha una 
literatura important , la castel lana, i unes altres 
de segona que només són t ingudes en compte 
de fo rma subsidiària i fo lk lòr ica. És important , 
per a una educació en el respecte de la diversi-
tat , que els alumnes de to t l'Estat coneguin les 
principals aportacions de les quatre l i teratures. 
- Compor ten una invasió de les competènci -
es de les CCAAja que, segons la LOGSE, l'Estat 
només pot fixar el 55% del currículum de cada 
assignatura, deixant la resta a les comuni tats 
amb llengua pròpia. El decret de la ministra 
Aguirre multipl icava per set els 26 temes a es-
tudiar de fo rma obl igatòr ia, amb la qual cosa 
eliminava de fet la possibi l i tat de les comunitats 
autònomes de fixar-ne la resta, ja que esdeve-
nia mater ia lment inviable impart ir altres contin-
guts al marge de la llarguíssima relació estatal. 
Per la seva banda, els nostres governants auto-
nòmics semblaven acceptar aquesta invasió 
competencial per part dels dirigents estatals del 
seu propi partit, malgrat que buidava de contin-
gut la nostra autonomia curricular. 
- Finalment representen una invasió de l'au-
tonomia dels centres i del professorat a l'hora 
de fer el tercer nivell de concreció del currícu-
lum que es preveia en una reforma educativa 
que, pel que es veu, de cada vegada més esde-
vé paper mullat pels actuals governants del PP. 
Enfront d'un model descentral i tzat que donava 
als centres educatius la possibil itat d'adaptar les 
ensenyances a les diferents realitats on estan 
ubicats, es vol tornar a un model dir igista que 
desconfia de la professionalitat del docents i que 
pretén lligar-ho to t des de dalt. 
A més a més, la importància que es vol do-
nar als cont inguts conceptuals i concretament 
a l 'acumulació de dades i de fets més que no 
pas a la comprens ió global dels processos his-
tòr ics , delaten una concepció de l 'ensenyament 
que ja havíem donat per superada. 
Ensenyar la història, aquest és el tema cen-tral d'aquest número de PISSARRA. I ho és per dos motius principals: primer, per-
què així ens ho han demanat diferents mestres i 
professors de secundària que treballen aquesta 
àrea; i, segon, perquè la ministre Aguirre, amb la 
presentació del projecte de reforma de l'ensenya-
ment de les humanitats, ha obert el debat sobre 
el tema i ha provocat el rebuig entre diferents sec-
tors de l'ensenyament, de la política i la cultura. 
El gran interès pel tema ha fet que hagin arri-
bat a la redacció més originals (articles, propos-
tes i experiències didàctiques) dels que podíem 
incloure en aquest número; per això, els presenta-
rem en dues parts. En aquesta primera entrega hi 
van aquells articles més directament relacionats 
amb la didàctica de la història a primària i primer 
cicle d'ESO. Els de secundària (i altres) els inclou-
rem en el proper número. • 
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La història com a 
ideologia: 
entorn dels intents d'imposar una 
visió uni tà r ia del passat 
Mateu Morro i Marcé 
Si Raimon va a Madrid, a un concer t que se supo-sa que és per la pau, 
canta en la seva llengua i una 
part del públic el xiula, cal ad-
metre, més enllà de l'anècdo-
ta , que estam davant un símp-
t o m a p r e o c u p a n t . Qua lque 
cosa ha fallat en la transició po-
lítica, quan no s'ha estat capaç 
d'introduir entre la població uns 
mínims elements de tolerànci-
a, ja no par lem de simpatia, 
cap a les d i ferents real i tats 
nacionals. Per saber per on 
_ i* 
Interior de la cova de cala Morell 
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s'ha perdut basta escoltar les 
cadenes més importants de la 
ràdio o llegir la premsa espa-
nyola, les columnes dels co-
mentaris més prestigiosos, per 
exemple , i veure c o m s'atia 
l'hostilitat contra els catalans, 
gallecs i bascos, i es cultiva el 
patr io t isme -que ells voldr ien 
fer passar per cosmopol i t isme-
Aquest bull del volcà de la 
xenofòbia, però, no treu la son 
als intel·lectuals i polítics espa-
nyols. Sabem massa cer t que, 
en la distr ibució de papers que 
ells han fet , els nacional ismes 
local istes són "els altres". Per 
això el que els preocupa és que 
s'asseguri l 'ensenyament de la 
història "comuna", que evident-
ment és la seva. No conceben 
Espanya si no és com una rea-
litat cohesionada entorn d'una 
l l e n g u a i uns r e f e r e n t s 
h is tòr icocu l tu ra ls caste l lans. 
Per això cada passa que es fa 
cap a la recuperació cultural de 
les altres nacionalitats és vis-
c u d a c o m una v e r i t a b l e 
d e s m e m b r a c i ó do lo rosa del 
cos patr i . Vet aquí les arrels de 
l 'angoixa de bona part de la 
i n t e l · l e c t u a l i t a t e s p a n y o l a 
d'aquest final de segle. 
Hom té la sensació que un 
cop superada la treva determi-
nada per la necessitat de do-
nar fo rma al nou estat demo-
cràt ic, i superats els comple-
xos d'haver d'emprar un bagat-
ge ideològic espanyolista mol t 
desprest ig iat pel f ranquisme, 
vivim un moment de peculiar 
cr ispació dels sent iments na-
cional istes espanyols. Sense 
dubte la causa és la sospi ta 
que els processos autonòmics, 
encara que han servit per inte-
grar les reivindicacions nacio-
nalitàries dins un marc consti-
tucional, poden dur a un refor-
çament de les identitats dels 
països no castellans, a una pèr-
dua relativa de posic ions del 
castellà en aquestes comuni-
tats, i a una certa dissipació de 
la idea -en la qual ells creuen 
fe rmament - que Espanya és 
una realitat unitària intemporal , 
predeterminada per les forces 
super iors a les dels homes , 
fora de la història i fora dels 
p r o c e s s o s d e m o c r à t i c s . En 
aquest sentit cal constatar: 
a) Que l 'espanyol isme es 
posiciona en relació als països 
no castellans de l'estat espa-
nyol, segueix prenent un caràc-
ter intolerant, to t i que en al-
t res aspectes ha evolucionat 
en positiu (menor pes del mili-
tar isme, assumpció formal del 
fe t democ rà t i c , europe isme, 
e t c ) . 
b) Que aquesta acti tud està 
per damunt c lasses socia ls , 
part i ts i ideologies. Els esde-
veniments dels segles XIX i XX, 
to t i el t rencament de 1 9 3 6 , 
han dut a crear una compacta 
ideologia nacional espanyola. 
c) Aquesta ideologia manté 
una negació visceral de la pos-
sibilitat d'una Catalunya nacio-
na l i t zada ( t a m b é d'un País 
Basc, d'una Galícia, d'un País 
Valencià o d'unes Illes Balears), 
que es veu com el pitjor ene-
mic possible de l'Espanya ide-
a l . En a q u e s t a s p e c t e , el 
nacionalisme espanyol presen-
ta punts de contacte amb al-
tres nacionalismes, propis d'èt-
nies o cultures hegemòniques 
durant mol t de temps dins el 
seu estat, enfrontats a una o a 
unes minories nacionals for tes 
(els serbis front als musulmans 
bosnians, els tu rcs f ron t als 
kurds, e t c ) . 
d) Alhora aquest pensament 
excloent general i tzat -amb es-
casses excepcions individuals-
troba el seu millor ambient en 
el desconeixement de l'altre. 
Els terr i tor is de parla castella-
na destaquen per la seva igno-
rància i aversió cap als fe ts 
culturals no castellans inclosos 
dins l'estat espanyol, f ront als 
quals sols s'adopta una posi-
ció paternalista si es mantenen 
dins el terreny del fo lk lor isme 
o de la peculiaritat etnogràf ica. 
e) Si es fa un balanç de les 
d u e s d a r r e r e s d è c a d e s es 
constata que, malgrat la crea-
ció de les autonomies, el naci-
onalisme espanyol -que mai ha 
perdut el control de la transi-
ció política- ha reeixit a recrear 
un estat nacional, "comú" en te-
oria però que a la pràct ica sols 
La Seu. Foto: Ed. EDEBÉ 
Vivim un moment de peculiar crispació 
dels sentiments nacionalistes espanyols 
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s'identifica amb la l lengua i la 
cultura castel lana. En lloc d'un 
estat plurinacional s'ha er ig i t 
un estat nacional que conviu -
en un estat de tensió perma-
nent- amb les comuni ta ts au-
tònomes . 
És en aquest contex t ge-
nèric on podem inscriure el de-
cional i tzació. Des del punt de 
mira de l 'esforç del conserva-
dur isme espanyol per a impo-
sar una històr ia unitària és un 
text impor tant , però defensiu, 
perquè no lliga amb les neces-
sitats d'una consciència espa-
nyola amb més capac i ta t de 
generar consens . 
Partint de la realitat de les Illes Balears 
ens aproparem al coneixement dels 
contextos més generals, i a l'inrevés, 
aquest coneixement ens permetrà 
interpretar millor la nostra realitat 
bat sobre el "Plan de Mejora 
de la Ensenanza de Humani-
dades" de la ministra Esperan-
za Aguirre. En pr imer l loc, cal 
dir que la campanya per a la 
in t roducc ió d'uns cont inguts 
educat ius uni tar is ja s'havia 
in tens i f icat mo l t els dar re rs 
mesos , en part icular a part i r 
de les campanyes cont ra l'en-
senyament en català, basc i 
gallec. Mitjans de comunicació 
c o m "El País" -molt proper al 
PSOE- han atacat un cop i un 
altre els cont inguts educat ius 
" loca l i s tes i pa r t i cu la r i s t es " 
dels s i s temes educa t ius de 
Ca ta lunya , Galícia i el País 
Basc. És cur iós que aquests 
mitjans que duen mesos inflant 
les xeremies de la intolerància, 
en la línia habitual del perio-
d i s m e g r o c , ara -h ipòc r i ta -
ment- es fan els ind ignats i 
volen ésser capdavanters en 
la denúncia del tex t de la mi-
nistra Aguirre. 
El document en qüest ió no 
ens expressa res que no sapi-
guem d'antic: que el PP incor-
pora encara mol ts d 'e lements 
de reaccionar isme i que el seu 
espanyol isme és menys "sub-
t i l " que el del PSOE, vaja: més 
di rectes i menys inhibit. I t am-
bé, per això mateix, menys efi-
caç. L'Espanya d'Aguirre s'as-
sembla massa a l 'Espanya de 
Franco per a poder fer unes 
funcions efect ives de desna-
És tan t ransparent la inten-
ció unitar ista del Pla de Millo-
ra de l 'Ensenyament de les 
Human i ta ts , que enganyarà 
poca gent . Tot el que es pu-
gui dir sobre aquest Pla difí-
c i lmen t a feg i rà res de nou 
(confusió in tencionada d'Es-
panya amb Castel la, ignoràn-
cia de la real i tat plur inacional 
de l 'estat, visió tradicional is-
ta i reaccionàr ia de la histò-
r ia, menyspreu cap a les Co-
m u n i t a t s A u t ò n o m e s a les 
quals ni s'ha consul tat ) . Per 
això ens convindr ia capgi rar 
en posit iu del debat . Es po-
drien cons iderar algunes líni-
es de t rebal l : 
a) Apropar-nos d'una mane-
ra c o m més object iva possi-
ble a la històr ia i a les humani-
ta ts , perquè els a lumnes són 
persones amb capac i ta t crít i-
ca per ells mate ixos , i en con-
seqüència rebutjar esquema-
t ismes doctr inar is de to t t ipus, 
que volen encorsetar la plura-
litat intrínseca cont inguda en 
els fe ts en esquemes precon-
cebuts . Més que la introduc-
ció de cer teses apr ior íst iques 
el que cal és faci l i tar un pro-
c é s d ' a p r e n e n t a t g e , mi t jan-
çant el qual l 'alumne arribi a 
apropar-se al passat històr ic i 
a construi r -se la seva pròpia 
in terpretac ió . 
b) Fer de la històr ia un en-
senyament viu i act iu , ll igat a 
la real i tat de l 'alumne. En el 
q u a l m é s q u e " e l p a p e l 
relevante que desempeharon 
las g r a n d e s pe rsona l idades 
h is tór icas" - com diu el paper 
d'Aguirre- hi emergeix i la im-
portància de l 'esforç col· lect iu 
d ' innumerables persones, so-
vint anònimes. 
c) Vincular permanentment 
l 'esglaó local amb els esgla-
ons de més abast . És tan ne-
cessar i conèixer el p rocés de 
les c u l t u r e s p r e h i s t ò r i q u e s 
europees i medi terrànies, i les 
seves relacions amb les civi-
l i t z a c i o n s m é s a v a n ç a d e s , 
c o m les real i tats del món ta-
Banys àrabs. Foto: Ed. EDEBÉ 
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laiòtic. I ens cal tenir una visió 
general de Catalunya i la Coro-
na d'Aragó (Aragó inclòs!) en la 
seva política interior i exterior, 
i no veu re l ' evo luc ió de la 
Mallorca medieval com un fet 
tancat en ell mateix. 
d) Una v i s i ó no i d e o -
logitzada de la història ens durà 
a depurar moltes de les visions 
en negatiu, o de caràcter ma-
niqueu. El procés històric no 
s'assembla en res a un western 
de bons i dolents. La història 
no és, com creu la Sra. Aguirre, 
una "trajectòr ia" (abans es deia 
"una unidad de dest ino"), pre-
determinada per una espècie 
de designi superior, cap a l'as-
sol iment de determinats objec-
t ius. Els grans moviments polí-
t ics i ideològics, fins i to t els 
es ta ts més pode rosos , pas-
sen, deixen les seves influènci-
es i desapareixen. Les visions 
t e l eo l òg i ques de la h is tòr ia 
(marxistes, l iberals, reaccionà-
ries, nacionalistes, rel igioses, 
etc.) han estat to tes refutades 
per la pròpia història. 
e) Un enfocament ètic de 
l 'ensenyament de la h istòr ia 
s'ha d'adreçar, entre altres co-
ses, a remarcar els valors de 
justícia i solidaritat presents en 
l'evolució de la societat ; a va-
lorar la importància del ll igam 
entre cultura i medi natural; a 
cercar el coneixement del pas-
sat de cada col·lectivitat per tal 
d'ajudar-la a ésser protagonis-
ta del seu present; a fer conèi-
xer i est imar la història de to ts 
els pobles i les seves cultures. 
Des d'aquestes coordena-
des abordarem cada un dels 
períodes, i podrem entendre el 
que ha signif icat l 'estat espa-
nyol per als pobles que avui I' 
integren. Que no es preocupi 
la Sra. Aguirre, cap reflexió his-
tòr ica r igorosa, no podrà pres-
cindir del fet estatal espanyol i 
les seves conseqüències. En 
un t rac tament objectiu dels en-
senyaments històr ics, l ' imperi 
romà, l'estat andalusí, la Coro-
na d'Aragó, l'estat espanyol o 
la construcció d'una Europa uni-
da, ens apareixeran com a re-
alitats justament determinades 
en el temps . Partint de la reali-
tat de les Illes Balears ens apro-
p a r e m al c o n e i x e m e n t de ls 
contextos més generals, i a l'in-
revés, aquest coneixement ens 
permetrà interpretar millor la 
nos t ra rea l i ta t . A ixò és una 
c o s a ben d i f e r e n t a 
" c o m p r e n d e r y v a l o r a r el 
caràcter unitario de la trayecto-
ria històrica de Espana con sus 
d i v e r s i d a d e s l i n g ü í s t i c o -
culturales", tan a prop d'allò de 
José Antonio que "Espana es 
una comunidad de destino en 
lo universal". Ben al contrar i , 
ajudar a pensar la nostra vida, 
el nostre entorn, en un país al 
qual durant segles s'ha privat 
de drets polítics i se n'ha per-
seguit la llengua i la cultura, és 
dur a te rme una veritable obre 
de descoloni tzació. Probable-
ment , l 'anàlisi h is tòr ica més 
que dur-nos a la constatació 
d'aquest pressuposat "caràcter 
unitario", sols ens descobr i rà 
pluralitats i diversi tats. Bé és 
ver que des de l 'acceptac ió 
d'aquesta pluralitat és possible 
establir l l igams de convivència 
i respecte mutu. En canvi, vo-
l e r i m p o s a r c o n t i n g u t s 
uni tar istes no expressa més 
que la voluntat de fer de la his-
tòr ia i de l'escola una eina de 
despersonal i tzació, allò mateix 
que va fer durant decennis la 
pedagogia franquista. • 
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Didàctica de les 
ciències socials 
Pere Alzina Seguí * 
Introducció 
L'ensenyament de les cièn-
cies socials és una tasca força 
complexa. Les ciències socials 
estan farc ides de conceptes 
abst rac tes amplis i de difícil 
concreció. La contextualització 
dels conceptes generals a l'en-
torn proper i la generalització 
de regles i lleis als entorns més 
llunyans és un repte per l'ense-
nyant. Per altra banda, la mani-
pulació, a nivell cogni t iu , del 
concep te de t e m p s h is tòr ic 
complica l'estudi. Les ciències 
socials treballen amb imatges 
mentals (construccions perso-
nals a partir d'explicacions, a 
partir de lectures, a partir de 
restes arqueològiques...) que 
s'han d'organitzar, classificar, 
ordenar...però per damunt de 
tot , demanen una comprensió 
dels fenòmens estudiats, ade-
quadament relacionats i analit-
zats (buscant causes i conse-
qüències). 
Les ciències socials han de 
potenciar, per tant , el raona-
ment abstracte, el pensament 
social i el pensament crític de 
l'alumnat. Tot un repte per la 
d idàc t i ca . És difíci l p rec isar 
com cal treballar per aconse-
guir els anteriors objectius; el 
que sabem, si analitzam la prò-
pia experiència, és que l'expli-
cació dels fets històrics seguint 
l'ordre cronològic o relatant els 
grans esdeveniments o l'estudi 
de la geografia de tipus descrip-
tiu no potencien les habilitats de 
pensament. 
C o m p r e n d r e p e r c a n v i a r 
Quin és l'objectiu fonamen-
tal de les ciències socials? Qui-
na és la intenció final? Què vo-
lem aconseguir? 
Respondre aques tes pre-
guntes no és una tasca fàci l . En 
to t cas podem dir que l'objec-
tiu final de les ciències socials 
no és saber geograf ia i histò-
ria. No és conèixer les capitals 
del països del món, les grans 
cordil leres, els accidents geo-
gràf ics, les etapes històriques 
o els principals esdeveniments 
que han marcat el devenir de 
les civil itzacions. Tots aquests 
continguts són mitjans, no són 
finalitats. 
La finalitat darrera de les ci-
ències soc ia ls , des del meu 
punt de vista, és COMPRENDRE 
PER CANVIAR, COMPRENDRE 
PER MILLORAR LA NOSTRA RE-
ALITAT. Per assolir aquesta fi-
nalitat necessitam manejar un 
conjunt impor tan t de dades, 
necessitam comprendre el pas-
sat, analitzar el present i fer pro-
jeccions de futur. El que ens cal 
és IMAGINACIÓ per buscar al-
ternat ives als problemes que 
ara ens afecten. El que ens cal 
és mi l lorar l 'equilibri natural , 
aconseguir una vida digne, re-
partir la riquesa, evitar el racis-
me i la xenofòbia.. .Necessitam 
unes ciències socials interpre-
tat ives, amb capacitat d'oferir 
alternatives als problemes ac-
tuals. Les ciències socials des-
criptives no ens ajuden a inter-
pretar i a trobar línies d'actua-
ció compromeses per intentar 
solucionar els confl ictes de la 
societat actual , to t i que les 
Necessitam unes ciències socials 
interpretatives, amb capacitat d'oferir 
alternatives als problemes actuals 
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dades (la descripció del fets i 
dels llocs) són un punt de parti-
da per a la interpretació i per 
l'acció. 
F o m e n t a r el p e n s a m e n t 
s o c i a l i e l p e n s a m e n t crític 
La didàctica de les ciències 
socials ha de fomentar la supe-
ració de reptes intel·lectuals i 
la resolució de problemàtiques 
complexes. Cal ensenyar a in-
terpretar, a analitzar, a 
elaborar i construir infor-
m a c i ó per r e s p o n d r e 
una pregunta, una qües-
tió important, un proble-
ma, un confl icte.. . 
La didàctica de les ci-
ències socials ha de ca-
pacitar als alumnes a ad-
quirir nova informació i 
noves habilitats en dife-
rents àmbits del coneixe-
ment. La didàctica de les 
ciències socials ha de 
permetre aplicar el que 
s'ha après en la resolu-
ció de nous problemes i 
també ens ha de perme-
t re t rebal lar les tècn i -
ques per a comunicar 
els resultats de la nos-
tra investigació a altres 
persones i col· lectius. 
La comunicació dels 
resultats de les petites 
investigacions és una es-
tratègia didàctica força 
mot i vadora . L'alumnat 
comprèn que el seu tre-
ball serà llegit i comen-
tat per altres persones, 
comprèn que pot apor-
tar quelcom a la societat, com-
prèn que el treball escolar és 
un treball social en el sentit més 
ampli de la paraula. 
Cal fomentar el pensament 
crític, entès com una eina ima-
ginativa i creativa que ens per-
met resoldre problemes. Una 
persona assoleix el pensament 
crític quan és capaç de PEN-
SAR, SENTIR 1 ACTUAR en soci-
etat. 
Les ciències socials han de 
fer emergir el pensamet social 
quotidià, el que es diu i el que 
es dóna per segur, i contrastar 
aquest punt de vista amb el pen-
sament científic capaç d'analit-
zar, interpretar i suggerir línies 
d'acció. L'estudi de la geogra-
fia i de la història ha de partir 
de les realitats viscudes, dels 
p rob lemes del present , dels 
fets concrets i avançar vers la 
comprensió i interpretació ge-
ogràfica i històrica, projectant 
línies d'actuació. 
Taula de Torralba d'en Salord. Foto: Ed. EDEBE 
Una p r o p o s t a didàct ica 
a l t e r n a t i v a 
Tot discurs teòric ha de te-
nir uns referents pràct ics, unes 
exemplif icacions que ens per-
metin imaginar i concretar la 
teor ia en acc ió pedagòg ica . 
Moltes són les propostes que 
han sorgit des d'aquests plan-
tejaments crít ics; la diversitat 
de formes de fer i d'actuar són, 
des d'una postura ec lèct ica, 
una bona solució per plantejar 
l 'ensenyament i l 'aprenentatge 
de la geografia i de la història. 
Avu i , t o t i ten i r en c o m p t e 
aquesta reflexió, optarem per 
presentar un plantejament di-
dàctic concret, complex i alter-
natiu: la resolució de problemes 
o dilemes socials. 
En primer lloc es presenta 
o sorgeix un problema, una pre-
gunta difícil, una qüestió impor-
tant... 
En segon lloc s'investiga, es 
debat i es dialoga sobre el pro-
blema plantejat. Es suggereixen 
poss ib les ac tuac ions , 
possibles sortides i alter-
I natives. En tercer lloc s'ana-l i t za el p r o b l e m a i s'enmarca dins les coor-denades geogràf iques i històriques, to t i que po-dem treballar des d'al-tres àrees científiques a partir d'un plantejament 
interdisciplinar. El proble-
ma po t ser c o m p a r a t 
amb al tres s i tuac ions, 
pot ser analitzat des del 
punt de vista d'altres ci-
vilitzacions i pot ser va-
lorat des d'una perspec-
tiva històrica. 
En quar t l loc cal 
buscar a l te rnat ives al 
problema plantejar. Tota 
la classe pensa, en pe-
t i ts grups cooperat ius, 
les possibles vies de so-
lució. Tota la classe va-
lora les diferents soluci-
ons apor tades i, f inal-
ment, opta per una de-
terminada línia de treball. 
Finalment cal analit-
zar la incidència que tin-
drà la nostra acció i projectar 
to t el que s'ha après a la vida 
quotidiana. De l'anàlisi d'algun 
problema es pot deduir la ne-
cessitat d'alguna acció concre-
ta. La actuació esdevindria l'ei-
na clau de l 'aprenentatge, tot i 
que cal dir que no sempre és 
possible la actuació directa so-
bre un problema. 
Vegem un exemple concret. 
En una classe de primer cicle 
d'ESO es planteja una interes-
sant discussió. Alguns alumnes 
es queixen de les restr iccions 
que els seus pares imposen a 
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l'hora de tornar a casa els dies 
de festa. Comenten que els pa-
res els diuen que quan ells eren 
joves això no passava i que no 
s'atrevien a discutir amb els 
seus pares (els avis). Un grup 
d'al·lots diu que això no és veri-
tat i que els seus pares prohi-
beixen allò que ells ja han fet 
de joves. Un altre grup opina el 
contrari. Decidim plantejar una 
petita recerca per inten-
tar averiguar el que real-
ment passava fa uns qua-
ranta, cinquanta i cent 
anys enrera sobre les sor-
tides en dies de festa. La 
qüestió queda plantejada 
de la següent manera: 
Com es divertien els 
nostres pares i mares i els 
nostres avis i àvies? 
Decidim ent revis ta r 
persones majors (pares, 
m a r e s , avis i àv ie s ) , 
buscam documents que 
ens parlin sobre la vida 
quotidiana en diferents 
è p o q u e s h i s t ò r i q u e s . 
També analitzam com es 
diverteixen diferents civi-
litzacions en l'actualitat 
( t r ibus b e r e b e r s , e l s 
bosquimans i els indis). 
Comprovam les impor-
t an t s diferències entre 
èpoques històriques i ci-
vilitzacions. Cons ta tam 
que les formes de diver-
sió són molt diferents i 
estan molt influïdes per 
aspec tes culturals i religi-
osos . 
Més enllà dels aspec-
tes purament festius els alum-
nes es comencen a interessar 
per altres a spec tes : la roba, la 
decoració, els objectes quotidi-
ans, els tipus de guarniments 
(pentinats, penjolls, pintures...) 
que es posen les persones per 
anar de festa en diferents èpo-
ques històriques. Aquestes si-
tuacions es comparen amb l'ac-
tualitat (es parla de la "roba 
pastillera", dels conjunts de 
música més coneguts , dels "ri-
tuals" per divert i r-se. . . ) . Es 
constata una important diversi-
tat de formes de divertir-se dins 
la mateixa c lasse . El professor 
intenta treballar la COMPREN-
SIÓ de tots els fenòmens i de 
to tes les formes de ser i d'ac-
tuar. 
Finalment es torna a la qües-
tió inicial i, mitjançant el treball 
a partir de grups cooperatius, 
es redacten algunes primeres 
c o n c l u s i o n s p r o v i s i o n a l s : 
"Abans no hi havia tanta lliber-
Es Foner, de L. Rosselló. Foto: Ed. 
tat com hi ha ara. És veritat que 
els nostres pares i avis no po-
dien fer les mateixes c o s e s que 
nosaltres feim avui en dia, tot i 
que en diferents civilitzacions i 
en diferents è p o q u e s històri-
ques les modes i els cos tums 
canvien radicalment." 
Buscam possibles alternati-
ves al problema plantejat. Ana-
litzades les diferents alternati-
ves (llibertat total, els pa res 
sempre tenen raó, som respon-
sables i podem fer el que vo-
lem, no volem limitacions de 
cap tipus...) arribam a una línia 
d'acció de consens : quan tin-
guem un problema d'aquest ti-
pus parlarem, dialogarem i pac-
tarem amb els pares. Vam cons-
tatar la necessi tat de compren-
dre les postures de pares i de 
fills. Al llarg del t emps analitzà-
rem els conflictes que sorgien 
sobre aquesta qüestió i valorà-
rem l'eficàcia de la nostra alter-
nativa "dialogant" i "pactista". 
Aquesta petita recerca ens 
va servir per treballar con-
ceptes abs t rac tes a par-
tir de realitats concretes i 
properes, tot i que això no 
implica que no es puguin 
plantejar qüest ions abs-
t rac tes i molt llunyanes. 
La història va ajudar a re-
soldre, o com a mínim, va 
ajudar a comprendre mi-
llor una qüestió que e s 
planteja cada cap de set-
m a n a a mo l t s a d o l e s -
cents . 
És així com entenc la for-
mació de persones críti-
ques: persones capaces 
de pensar, sentir i actuar 
en el món actual. Quines 
conseqüències pot tenir 
aquesta experiència a ni-
vell didàctic? 
Pens, en aquest moment, 
que la didàctica ha de ser-
vir per ensenyar estratè-
g i e s de p e n s a m e n t a 
l'alumnat, tot plantejant 
p rob lemes complexos i 
reproduir, dins la c lasse, 
les p a s s e s principals del 
EDEBÉ pensament abst racte . No 
ens serveix de res dir que 
un alumne no pensa bé o dir-li 
simplement que ha de pensar. 
El problema és que molts d'ells 
no saben com fer-ho, molts 
alumnes no han tingut l'oportu-
nitat d'aprendre a pensar i l'es-
cola ha d'assumir aquest rep-
te . 
Un altre factor didàctic impor-
tant é s el treball en grups coo-
peratius. És una obvietat que 
entre tots tenim més idees que 
pensant tot sols. Per tant cal 
fomentar el treball cooperatiu 
com a eina per assolir el pen-
sament crític. 
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. . . P e r ò e n s q u e d e n mol t s 
e n t r e b a n c s a s u p e r a r 
Les actuals dinàmiques dels 
centres i de l'administració edu-
cativa no afavoreixen la recer-
ca didàctica i la formació que 
aques ts canvis exigeixen en els 
e n s e n y a t s . Hem de tenir en 
compte tot un conjunt de fac-
tors que poden returar el pro-
cés d'innovació: 
-Els l l ibres de t e x t , s e -
qüenciats des de la lògica in-
terna de la matèria, parlan d'un 
conjunt de fets i esdevenimets 
estereotipats . És difícil trobar 
documents sobre , per exem-
ple, la vida quotidiana d'una 
comunitat. 
-Hi ha molts pocs materials 
editats que es centrin en l'en-
senyança de les es tratègies de 
pensament . Ens manquen, per 
tant, models a seguir i exempli-
ficacions que ens permetin mi-
llorar la nostra pràctica. 
-La formació i la preparació 
dels docents , de forma conti-
nuada i al llarg de tota la vida, 
pot fer inviable un procés de 
generalització de la innovació. 
Aquest é s un factor molt impor-
tant; caldria una contínua forma-
ció, donats els canvis socials 
que e s produeixen, els nous 
conflictes que es generen i la 
gran quanti tat d ' innovacions 
que sorgeixen en el camp cien-
tífic i didàctic. 
-Les realitats de les nostres 
aules ha canviat sobtadament; 
i, previsiblement, seguiran can-
viant. Així, é s poss ib le , que 
quan dominem una determina-
da situació conflictiva, aquesta 
hagi canviat i necessitem noves 
e s t r a t è g i e s i nous planteja-
ments . Això suposa un repte 
continuat que exigeix una gran 
quanti tat d 'energia vital i de 
ganes de treballar. Podem dir 
que aques tes realitats exigei-
xen, per part del professorat, 
una gran dosi d'optimisme. 
-L'organització del t emps i 
de l'espai (especialment a se-
cundària) no és la més adient 
per poder desenvolupar un cur-
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rículum de les característiques 
descri tes . Es necessiten agru-
paments horaris més amplis i 
una nova concepció de l'expli-
cació oral, per part del profes-
sor, a la c lasse. 
-A tots els problemes asse-
nyalats s'hi afegeix l'alumnat. En 
principi, tots els alumnes pre-
fereixen la c lasse magistral a 
l'activa participació en la cons-
trucció del propi saber. Prefe-
reixen fer un simple exercici 
d'omplir buits a fer una recer-
ca. De to tes maneres , l'alum-
nat, va adquirir noves habilitats 
quan descobreix el sentit de les 
propostes innovadores. 
P e r fer p e n s a r u n a e s t o -
na . . . 
Quan obse rves , de forma 
progressiva, que la majoria d'al-
lots i al·lotes van adquirint un 
sent i t crític del que els en-
revolta, quan consta tes que els 
alumnes més difícils "s'enrollen" 
en algunes activitats, quan des-
cobreixes que molts són capa-
ços de raonar sobre aspec tes 
de la vida amb profunditat, i 
quan, un dia, algun alumne "des-
penjat" et planteja un conjunt de 
millores socials, sòlides i alter-
natives, penses que el treball, 
els maldecaps, les enrabiades 
i les hores d'estudi han valgut 
la pena. • 
Menorca. Octubre 1997 . 
* Mestre i pedagog 
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Palma de Mallorca 
E n s e n y a r l a n o s t r a 
h i s t ò r i a , n e c e s s i t a t i 
o b l i g a c i ó 
J o s e p M. Figueres * 
Per a un francès d'edat, parlar d 'abans i després de la guerra significa dir 
abans o d e s p r é s de 1 9 1 9 o 
1 9 4 5 , s egons els anys. Pels 
catalans grans , la guerra é s 
encara la llosa del 1 9 3 9 . Pels 
joves é s història de l'avi. Histò-
ria p e r s o n a l i his tòria col · -
lectiva. Aquesta referència al 
passat , a la història pròpia com 
a referent s 'emmarcava en un 
fet col·lectiu des taca t . Sovint 
s'ha confós història només amb 
la guerra i d'ací que dins la men-
talitat popular la història fos la 
vida dels reis i dels prínceps i 
dels fets que fugien de la nor-
Torre de s'Estalella. Foto: C. Calvino 
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malitat. Per exemple, una guer-
ra o un terratrèmol o una fam 
o una epidèmia en serien els 
c a s o s més evidents: La histò-
ria ha afectat tant la vida de les 
pe r sones que pren forma en el 
llenguatge com a línia divisò-
ria. 
Tanmateix en la història hi 
feim caber un conjunt de da-
d e s , f e t s , i d e e s , e s d e v e n i -
ments , siguin o no excepcio-
nals, que ens permeten enten-
dre el món on som i t ambé de 
conèixer un xic millor la nostra 
pròpia essència com a indivi-
dus, com a poble, com a co l -
lectivitat. La mateixa història 
e s d e v é motiu de d i s cus s ió . 
Quan d o s pob les lluiten pel 
control d'un territori i un d'ells 
serà el triomfador imposa so-
vint la seva llei, el seu ordre, 
e tc . I vol que el vençut l'imiti. 
Per aquesta raó, quan els turcs 
volen exterminar els t re ts dife-
rencials dels kurds, volen ex-
terminar prohibeixen tot el que 
e s veu o s 'escolta com els ves-
tits típics i els cants , la parla, 
l 'escriptura... En una societat 
urbana i més avançada tecno-
lògicament hom no prohibirà 
les barretines o les cançons i 
les d a n s e s - d e fet la brutalitat 
franquista arribarà fins aques ts 
extrems, com les casulles al-
bes dels clergues o la sardana 
en un primer temps-, però sí 
que incidirà for tament sobre 
els continguts ideològics i el 
que en seria el factor d'identi-
tat. Hom prohibirà (substituirà) 
o modificarà (reescriurà) la his-
tòria, aspec tes intangibles però 
essencials en una organització 
com les lleis, per exemple. La 
història, s'ha escrit i amb raó, 
l'escriuen els guanyadors i no 
s e m p r e a q u e s t a coincideix 
amb la veritat. 
La història és , doncs , ele-
ment clau en aques ta dialècti-
ca social de conflicte. D'altra 
banda, saber el pas sa t é s font 
d'obligada reflexió pel projec-
te de futur i implica creure en 
un projecte comú. Sense his-
tòria difícilment poden bastir-
se iniciatives d'ambició global. 
Si mirem, per exemple, manu-
als d'història de Catalunya adre-
ç a d e s als infants, el de Mn. J. 
Clapés (1908) o el de Damià 
Ricart (1935), per exemple, no 
hi de t ec t em variacions nota-
bles, no hi ha hagut una reno-
vació metodològica , formal, 
una millora de continguts. L'ex-
plicació és ben clara, una dic-
tadura militar entremig, la del 
general Primo de Rivera la nor-
mal evolució historiogràfica. 
Avui, malgrat la dictadura de 
Franco, els vint anys pa s sa t s 
amb Estatut d'Autonomia con-
firmen una e tapa en la qual 
s'han pogut c rear les b a s e s 
sòlides per a una historiogra-
fia catalana en expansió, reno-
vació i projecció. Fruits de la 
mateixa són les diverses obres 
d e ca i re d idàc t i c , les co l · -
leccions de llibres d'història, les 
constants recerques d 'aspec-
t e s concre ts que ens són des-
c o n e g u t s o bé són reinter-
pretats a la llum de nova meto-
dologia. Col·loquis i obres d'es-
pecialització que possibiliten 
l'aparició de bons treballs de 
síntesi i amb ambició pedagò-
gica. 
Fer conèixer, doncs , la his-
tòria del seu país a les joves 
generacions no té massa pro-
blema en el que fa referència 
al suport material de to biblio-
gràfic, d isposem de la legali-
tat que ho permet e s sen t l'en-
senyament una competènc ia 
estatutària plena, i cal, només , 
que tècnics i polítics, profes-
s o r s i funcionar is prenguin 
consciència de la importància 
que té el coneixement de la 
pròpia història perquè cap ciu-
tadà escolaritzat desconeixi la 
història de la seva terra. Labor 
necessària i labor obligada. 
Sense informació, sense els 
mínims cone ixements , difícil-
ment podrem aspirar a tenir un 
paper propi, només la subordi-
nació en tots els a spec te s . Una 
informació històrica tanmateix 
dosificada, esquemàtica i mí-
nima, la poden donar, tot i que 
ho fan ben escadusserament , 
els mitjans de comunicació de 
m a s s e s ; la informació bàsica, 
la que ajuda la formació d'una 
personalitat, ha de venir de l'es-
cola. I una escola que no ense-
nyi la història del seu marc ex-
tern difícilment podrà rebre 
aquest nom. Perquè del control 
de la història en deriva el con-
trol de la realitat, de la legalitat 
i un poble s ense història ja no 
é s poble, s'ha diluït en un mag-
ma. Fer conèixer ara la nostra 
història només depèn de nosal-
t res . • 
* Universitat Autònoma de Bar-
celona 
E n l a h i s t ò r i a h i f e i m c a b e r u n c o n j u n t d e 
d a d e s , f e t s , i d e e s , e s d e v e n i m e n t s , q u e e n s 
p e r m e t e n e n t e n d r e e l m ó n o n s o m i t a m b é 
d e c o n è i x e r u n x i c m i l l o r l a n o s t r a p r ò p i a 
e s s è n c i a c o m a i n d i v i d u s , c o m a p o b l e , 
c o m a c o l · l e c t i v i t a t 
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F i t x e s d e l M u s e u 
A r q u e o l ò g i c d ' E i v i s s a i 
F o r m e n t e r a 
Ernest Pra ts García 
Actualment estan en procés d'elaboració, per encàrrec del Museu Arqueològic 
d'Eivissa i Formentera, una sèrie 
de fitxes didàctiques que tenen 
com a finalitat posar a l'abast de 
l'alumnat en general els concep-
tes bàsics relacionats amb el 
passat més llunyà de les Pitiüses 
i servir al mateix temps com a 
preparació per a una possible vi-
sita al Museu. 
Malgrat que darrerament n'hi 
hagi alguns (fins i tot gent que 
ocupa càrrecs molt importants 
dins el propi Ministeri d'Educació 
i Cultura) que consideren que 
això d'ensenyar la història i la ge-
ografia locals només és un "lo-
calisme" o un "provincianisme", i 
que el que ha de conèixer l'alum-
nat són els "grans fets de la his-
tòria comuna", n'hi ha d'altres que 
consideram que el primer que 
s'ha de saber és com es va cre-
ar i com va evolucionar la nostra 
pròpia societat , per, a partir 
d'elles, conèixer totes les demés. 
Els materials per al coneixe-
ment d'un de termina t indret 
consideram que es podríem divi-
dir, en línies generals, en tres 
grans grups: 
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Obres gene ra l s : La seva finali-
tat seria oferir al professorat una 
eina de consulta, que els perme-
ti adquirir uns coneixements ge-
nèrics i, al mateix temps, servir 
de base per a l'elaboració dels 
seus propis materials didàctics. 
Aquestes obres generals també 
haurien de servir perquè l'alum-
nat les pugui consultar i realitzar 
a partir d'elles els seus propis tre-
balls d'investigació. Braça/ d'arquer 
Llibres d e text : És gairebé im-
prescindible l'existència d'uns 
llibres de text de ciències soci-
als adapta t s al nostre entorn, 
perquè així, a m é s de perme-
tre que l'alumnat d'un determi-
nat indret (en el nostre cas , les 
illes Balears) coneguin quin va 
ser el seu passa t . 
M a t e r i a l s c o m p l e m e n t a r i s : 
Dins d 'aquesta mena de "calaix 
de sas t re" s'hi podrien inclou-
re tota c lasse de materials que 
tendrien com a finalitat servir 
de complemen t als coneixe-
ments que es presenten als lli-
bres de text. Hi entrarien les 
lectures complementàries , fit-
xes didàctiques sobre temàti-
ques conc re t e s . . . Seria dins 
d 'aquest darrer apar ta t on s'in-
clourien els materials que pas-
sarem a comentar a continua-
ció. 
Ja fa un t emps que treba-
llo, per encàrrec del Museu Ar-
queològic d'Eivissa i Formente-
ra (MAEF) en l'elaboració d'una 
sèrie de materials destinats a 
posar a l'abast dels nostres es-
colars la història de les illes 
d'Eivissa i Formentera des del 
moment de l'arribada dels pri-
MUSEU La preh is tò r ia 
ARQUEOLÒGIC 0W& 
D'EIVISSA 
i FORMENTERA Hfigjf Els jaciments 
Avenç d'en Pouàs 
Hàbitat en cova 
Cala Xarraca 
Materials de bronze 
Cova des Culleram 
Hàbitat en cova 
Sa Bassa Roja 
Materials de bronze 
0 Puig de ses Torretes 
Poblat de difícil accés 
Cova d'en Xlves 
Hàbitat en cova 
Can Sergent 
Sepulcre 
Can Pere Joan 




Materials de bronze 
Punta des Jondal 
Fortificació 
Ca na Costa 
Sepuclre 
Grup Can Marroig 
Conjunt de dilerents construccions Grup Punta Prima Conjunt de diferents construccions 
La Savina 
Materials de bronze 
Coves des Fum i des Riuets 
Hàbitats en cova 
Zona Cap de Barbaria 
Gran nombre de construccions (més de vint jaciments) 
Murada de sa Cala 
Fortificació 
Grup es Ram 
Conjunt de diferents construccions 
GOVERN BA1 FAR Consdkria d'Educació. Cultura i Espores 
mers pobladors fins a la con-
quista catalana, l'any 1 2 3 5 . 
Els materials s'han dividit en 
quatre grans fases històriques: 
1- Prehistòria 
2- Fenicis i púnics 
3- Romanització i 
antiguitat tardana 
4- Musulmans 
Per a cadascuna d'aques-
t e s èpoques e s farà una car-
peta, que contindrà un nombre 
variable de fitxes, a les quals 
s'intentarà posar a l'abast de 
l'alumnat dues c o s e s diferents: 
Uns coneixements generals de 
cadascuna de les èpoques es-
mentades , amb mapes de jaci-
m e n t s , expl icació de ta l lada 
dels més significatius, materi-
als, possible interpretació ge-
neral de l 'època... 
Unes pautes per poder rea-
litzar una visita al Museu Arque-
ològic d'Eivissa i Formentera, 
com a culminació del treball re-
alitzat a c lasse amb les altres 
fitxes. 
Una sèrie de materials com-
plementaris: bibliografia, tex-
tos , vocabulari... 
Les diferents fitxes s'agru-
pen de quatre en quatre, se-
gons la seva temàtica. Així, per 
exemple, de la prehistòria se 
n'han previst les següents : 
a) Els jaciments 
b) Els materials 
c) La civilització 
d) Visita al Museu. 
Bibliografia i vocabulari 
Malgrat aquesta agrupació, 
cada professor o professora és 
molt lliure d 'emprar aquelles 
que consideri més adient per 
a nivell educatiu i de coneixe-
ments del seu alumnat. Així, a 
l 'apar ta t de ls j a c i m e n t s , e s 
podria emprat el mapa dels ja-
ciments i la seva classificació 
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general, prescindint per com-
plet de les altres dues , desti-
nades a explicar dos jaciments 
concrets . 
Pel que fa al nivell educatiu 
al qual e s pensa que e s podria 
destinar aques t material, de 
principi s'han concebut per a 
l'Ensenyament Secundari Obli-
gatori (ESO), si bé no e s pot 
descar tar poder-se emprar de 
manera aïllada, que a lgunes 
d'elles e s puguin utilitzar al ter-
cer cicle d'Educació Primària 
0 que el conjunt dels materials 
sigui empra t per alumnat de 
Batxillerat. Consideram que ha 
de ser cada professor o pro-
fessora qui decideixi quan, on 
1 com ha d'emprar aques t s ma-
terials. 
Les fitxes s'han concebut 
amb la finalitat de poder ser fo-
tocopiades al propi centre, é s 
a dir, hem prescindit del color i 
de resolucions d'impressió al-
tes , que al final limiten molt l'ús 
dels materials. 
En realitat, aques te s fitxes 
han es ta t e laborades a partir 
d'un simple ordinador domès-
tic, emprant un escànner de so-
bretaula per a la captació de 
l es i m a t g e s , un p r o g r a m a 
d'autoedició per a la maqueta-
ció dels originals i una impres-
sora làser per donar la sortida 
final. D e s p r é s s i m p l e m e n t 
s'han portat els originals a im-
premta, que s'ha encarregat de 
fer-ne el tiratge final. Amb això 
el que voldríem fer veure al pro-
fessorat é s que disposam ac-
tualment d'una sèrie d'eines in-
formàtiques que ens permeten 
realitzar materials de gran qua-
litat, que desp ré s podem foto-
copiar i repartir entre el nostre 
alumnat, s ense haver de viure 
esclavitzats pel llibre de text, 
que és necessari però que no 
ha de convertir-se en l'única 
eina a emprar a c lasse . 
Com es pot comprovar per 
les il·lustracions que acompa-
nyen aquest article, hem trac-
tat sempre de fer uns materi-
als on e s combinen les il·-
lus t rac ions a m b el text , de 
manera que siguin agradables 
i atractius. 
Si no sorgeixen imprevistos 
de darrera hora (cosa que no 
es pot descartar mai), esperam 
tenir al carrer la primera car-
peta, dedicada a la prehistòria, 
abans de l 'acabament del pre-
sent any. 
No voldria acabar aquest ar-
ticle s ense donar les gràcies 
al Museu Arqueològic d'Eivissa 
i Formentera, especialment al 
seu director, Jordi H. Fernàn-
dez, i al seu conservador, Ben-
jamí Costa, que m'han a s s e s -
sorat i ofert la seva inestima-
ble col·laboració en la realitza-
ció d 'aquests modes tos mate-
rials, i que a més s'han fet càr-
rec de la seva publicació, per-
què arribi a les mans dels nos-
t res e s c o l a r s . • 
Mapa dels materials de bronze 
Destral tubular amb 
anella lateral (La Savina, Formentera) 
Destral plana amb 
apèndixs laterals (La S vina, Formentera) 
Destral de taló amb Destral de taló amb 
anella lateral (Can Maríano Gallet, 
Formentera) 
dues anelles (Can Maríano Gallet, 
Formentera) 
Cala Xarraca 
Fulla plana amb 
apèndixs laterals (Can Maríano Gallet, 
Fonnentera) 
Punyal subtriangular 
de coure (Uoc desconegut, 
illa d'Eivissa) 
Sa Bassa Roja 
Lingot de bronze 
(IJI Savina, Formentera) 
Destral plana (Sa Bassa Roja, 
Sant Antoni de Porrmany) 
Els dibuixos de les peces no estan a escala 
Punyal de bronze (Can Sergent, 
Sant Josep) 
Ernest Prats i García 
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L a d i d à c t i c a d e l a h i s t ò r i a a 
l ' e d u c a c i ó i n f a n t i l i p r i m à r i a a l 
c u r r í c u l u m d e l e s i l l e s 
B a l e a r s 
Cels Calvirïo / Luis Vidana * 
La Història é s una matèria que dins la LOGSE, a e f e c t e s de currículum, 
rep una orientació diferent pel 
que fa a les e t apes d'Educació 
Infantil i Primària per una part, 
i a Secundària, per l'altra. Men-
tre a Secundària , la Història 
amb la Geografia formen l'àrea 
de Ciències Socials i tenen un 
t ractament diferenciat, a l'Edu-
cació Infantil la t robam de ma-
nera globalitzada, igual que a 
l'Educació Primària, englobada 
dins l'Àrea de Coneixement del 
Medi Natural, Social i Cultural. 
Aquest article vol, a partir 
de la nostra experiència diària 
a l'escola, recollir quins són els 
continguts fonamentals i espe-
cífics d 'His tòr ia s e g o n s la 
LOGSE, adaptant-los a la reali-
ta t del nostre medi (les Illes 
Balears) i a la vegada donar 
unes pautes d'enfocament di-
dàctic dels diferents blocs de 
continguts perquè serveixin de 
reflexió i ajut a tots aquells pro-
fessionals que ens dedicam a 
la pràctica docent i que ens 
esforçam diàriament per apli-
car metodologies didàctiques 
q u e facin m é s a t r a c t i v a i 
motivadora la Història. 
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Hem de remarcar i deixar 
molt clar que la història ha de 
proporcionar a l'alumnat un mi-
llor coneixement de la realitat 
que li toca viure. La geografia i 
l e s c i è n c i e s n a t u r a l s q u e 
ensenyam han de partir sem-
pre d e s d'allò m é s apropat i 
concret per arribar cada vega-
da més a l 'abstracció i llunya-
nia, la història t a m b é ha de 
partir igualment de la coneixen-
ça dels referents històrics pro-
pers : municipi, illa, Illes Bale-
ars , Països Catalans ( pensem 
que tenen una mateixa llengua, 
cos tums , tradicions, ...), Estat 
Espanyol, Comunitat Econòmi-
ca Europea, e tc . . . . 
Dins l ' E d u c a c i ó Infant i l 
t robam els continguts «d'Histò-
ria» dins els següen t s blocs: 
a) Els p r i m e r s g r u p s s o -
c ia l s . A partir de l 'observació 
dins la família de les diferents 
generacions e s poden treballar 
els concep te s de vell/jove, els 
quals poden assumir-se entre 
els 3 i 6 anys. En aques t sentit 
é s molt important anar adqui-
rint un vocabulari propi de les 
Illes pel que fa a les relacions 
de parentiu: padrins, cos ins , 
concos , e tc . 
Comparant l'edat dels ger-
mans podem introduir el con-
cep te «any» i, per tant, la no-
ció de t e m p s . Així mateix é s 
molt habitual treballar la tem-
poralitat a una aula d'Educació 
Infantil a t ravés dels dies de la 
se tmana , de l 'observació del 
t emps , e tc . 
Als darrers cursos de l'eta-
pa, sempre partint de l'obser-
vació directa, podem introduir 
el concepte de les es tacions 
de l'any. 
No tan sols poden observar 
el pas del t e m p s a partir de les 
pe r sones que els enrevolten; 
t ambé l'edifici escolar, l'habitat-
ge propi i les c a s e s del carrer 
i/o barri/poble ens serveixen 
per introduir-los en els concep-
t e s "vell", "nou", "antic", "mo-
dern", e tc . 
b) La v ida e n s o c i e t a t . El 
coneixement de la nostra co-
munitat i de l'entorn sócio-cul-
tural é s el pretext ideal per a 
comença r a treballar les for-
m e s socials del t emps , tot allò 
que té a veure amb el ritme 
tempora l com ara: d e s p r é s , 
avui, ahir, demà, abans de, etc . 
A partir de l'observació dels 
diferents elements de l'entorn 
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natural i urbà, podem treballar 
e ls c o n c e p t e s d " ' e s p a i " i 
"temps". 
El tipus d 'observació més 
adient és sempre la directa, és 
a dir, mitjançant sortides fora de 
l'escola (els canvis en el barri, 
poble, ciutat, illa, tipus d'ha-
bitatges antics i moderns, ...), 
ara bé, també ho poden obser-
var deforma indirecta mitjançant 
material audiovisual (vídeo, foto-
grafia, e t c ) . 
Les relacions entre la forma 
de vida i l'hàbitat també es po-
den treballar a molts de nivells i 
utilitzant diferents recursos: fo-
togràfics, audiovisuals, e t c 
c) Els o b j e c t e s que ens 
enrevolten són un altre recurs 
molt important per iniciar l'alum-
nat en el temps històric 
Les joguines d'un germà gran no 
són les mateixes que les d'un/a 
nin/a petit/a, els àlbums de «cro-
mos» tan freqüents durant la in-
fància canvien cons t an tmen t 
quant als seus motius: futbolis-
tes , dibuixos animats, pel·lícules 
de Disney, etc. 
Amb l'àlbum de fotos famili-
ar poden observar canvis en el 
vestuari, la imatge personal, els 
cotxes antics (Seat 600) , els 
mobles. 
d) Animals i p l an t e s . El fet 
que els animals tenguin una vida 
més curta que les persones i que 
les plantes segueixen una esta-
cionalitat anual, ens serà molt útil 
pe r introduir el c o n c e p t e 
«temps» (històric). El treball del 
cicle vital d'animals i plantes és 
bàsic en aques tes edats : poc 
temps, molt de temps . 
Com hem esmentat al princi-
pi, a l'educació P r imàr i a la His-
tòria no està contemplada com 
a una assignatura independent 
sinó que es troba integrada dins 
l'Àrea de C o n e i x e m e n t de l 
Medi Social , Na tura l i Cultu-
ral . Per a l'edat madurativa de 
l'alumnat de 6 a 12 anys es re-
comana que els conceptes es-
pai-temporals siguin introduïts de 
m a n e r a p r o g r e s s i v a i 
globalitzada a partir de les prò-
pies vivències i de l'entorn de 
l'alumne/a. 
L'Àrea de Coneixement del 
Medi es troba dividida en deu 
blocs de continguts. Cada un 
d'aquests té una relació amb l'en-
senyament de la Història, són: 
1. L 'ésser h u m à i la salut . 
A través de l'estudi del nostre 
cos i dels hàbits d'higiene i salut 
corporal i de la noció de «dieta» 
poden comparar diferents cultu-
res i formes de vida que faran 
referència a espais i temps dife-
rents. 
2.- El p a i s a t g e , fruit de la 
interacció dels aspectes físics i 
humans, sempre és el resultat 
del temps. 
L'observació, interpretació, 
express ió i representac ió de 
fets, conceptes i processos del 
paisatge mitjançant diferents co-
dis (cartogràfics, numèrics, etc.) 
és una tasca molt important en 
aquestes edats . 
A les nostres Illes, els pro-
funds canvis que ha sofert du-
rant els darrers anys i encara 
pateix el paisatge poden donar 
molt de si per treballar a l'esco-
la ( s o c i e t a t p re - tu r í s t i ca , 
desenvolupisme,...). També són 
moltes les restes i les construc-
Mural a la Cambra de Comerç. Foto: C. Calvino 
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cions arqueològiques que hi ha 
per totes les nostres illes i que 
ens ajuden a endinsar-nos en 
l'estudi del nostre passat. 
3.- El medi físic. L'observa-
ció del medi físic i dels seus pro-
cessos és també molt important 
per treballar el concepte tempo-
ral així com el comparar el medi 
natural amb el medi humanitzat, 
el qual ha sofert una acció an-
tròpica al llarg del temps. L'ano-
curs per analitzar i comparar di-
ferents oficis d'antany, així com 
relacionar-los amb l'habitatge i 
els productes i materials que 
feien servir ( carboners, sitges, 
carbó, calciners, calç, roters, 
e t c ) . 
6 -Pob lac ió i act ivi ta ts hu-
m a n e s . En aquest bloc serà fo-
namental comprendre les carac-
terístiques bàsiques de la pobla-
ció i activitats humanes de les 
L a h i s t ò r i a h a d e p r o p o r c i o n a r a l ' a l u m n a t 
u n m i l l o r c o n e i x e m e n t d e l a r e a l i t a t q u e li 
t o c a v i u r e 
tació dels fenòmens atmosfèrics 
ens servirà per diferenciar els 
concep tes de clima i t emps ; 
introduir els alumnes del cicle Ini-
cial en l'elaboració de senzills 
gràfics que aniran fent-se més 
complexos en els cicles Mitjà i 
Superior de Primària. A través 
d'ells podrem endinsar-nos en la 
interpretació de gràfics amb un 
contingut històric. 
4 - Els é s s e r s vius. Aquest 
bloc consistirà bàsicament en el 
treball de tot el que fa referèn-
cia al cicle vital de l'home i la 
dona i a través d'ells arribar al 
concepte de generació. 
5.- Els ma te r i a l s i les s e -
v e s p rop ie t a t s . La contraposi-
ció entre materials naturals (ma-
tèries primeres) i material trans-
format per l'home (manufactu-
res, productes elaborats) es tro-
ba en relació amb la ciència i la 
tècnica de cada moment histò-
ric. La utilització de diferents ti-
pus d'energia també té a veure 
amb l'evolució de la Humanitat. 
Tots els objectes elèctrics, 
audiovisuals, fan referència als 
invents i poden servir per treba-
llar i comprendre l'evolució de 
l'home i de la societat humana. 
Les sortides són un gran re-
nostres illes, tant des d'un punt 
de vista sincrònic com diacrònic. 
Per aquest motiu el desenvolu-
pament d'una consciència demo-
cràtica i el treball de diferents 
tècniques d'anàlisi de la pobla-
ció són molt importants. Hem de 
tenir present introduir l'alumnat 
en la coneixença dels diferents 
pobles que han viscut a les Ba-
lears i veure que han deixat no-
tables influències a la nostra cul-
tura. Ha d 'esser un eix bàsic 
d'aquest bloc analitzar i veure la 
importància del llegat que va su-
posar per a nosaltres la incor-
poració de les nostres illes dins 
l'àmbit de la Corona Catalano-
Aragonesa. 
Les tècniques de treball en 
relació amb aquest bloc van des 
del comentari de senzills texts a 
lectures amb un fons històric, 
sense deixar de banda la carto-
grafia, els gràfics,... 
7.- Màquines i apare l l s . Els 
instruments que l'home ha anat 
inventant al llarg de la seva his-
tòria tenen com a finalitat el pro-
grés de la Humanitat. Per això, 
només la utilització pacífica de 
la tecnologia i de la millora de la 
qualitat de vida serviran per 
aconseguir aquest objectiu. Un 
exemple és la comparació entre 
la forma i els mètodes de cons-
trucció d'un talaiot i els edificis 
que es construeixen al veïnat de 
l'escola. 
8.- Organ i tzac ió socia l . A 
partir de les normes de convi-
vència i respecte existents en 
tots els grups socials que com-
ponen l'entorn més proper de 
l'alumne/a: escola, família, bar-
ri, localitat, illa, Comunitat Autò-
noma, ho podem extrapolar a 
models socials diferents de la 
Foto: Ed. EDEBE 
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Història. 
Per una altra banda, qualse-
vol societat es troba constituïda 
per oficis, professions, organit-
zacions (sindicals, polítiques, ad-
ministratives, e t c ) , serveis pú-
blics,... de l'anàlisi de l'estructu-
ra social més propera podem ar-
ribar a comprendre altres mo-
dels històrics i deduir que l'evo-
lució històrica implica una ma-
jor complexitat social. 
En aquest punt és interes-
sant treballar els conceptes de 
«democràcia», «partits polí-
tics», «institucions municipals i 
autonòmiques», els «símbols» 
de la nostra illa, CC.AA i de l'Es-
tat Espanyol. 
Un altre apartat important 
és la nostra integració dins la 
UE i les seves institucions. Hem 
de pensar que degut al feno-
men turístic, la nostra econo- f 
mia, societat i cultura es tro- Jk 
ben cada vegada més en con- Ek 
tacte amb la resta dels països 
d'Europa. 
I per acabar, un darrer aspec-
te a considerar és l'anàlisi de 
les festes , les tradicions i els 
costums; signes d'identitat cul-
tural, herència d'un passat i de 
tot un procés històric. 
9.- Mitjans d e c o m u n i c a -
ció i t r a n s p o r t . Aquest tema es 
pot abordar de moltes maneres. 
Pel que fa als transports, un pos-
sible enfocament podria ésser 
partint del concepte d'insularitat, 
resaltar la importància que els 
medis de transport han tingut 
per a les nostres Illes: lloc de 
pas pel Mediterrani occidental, 
punt de confluència de pobles i 
cultures que han vingut cercant 
homes (foners, esclaus, . . . ) , co-
lònies, factories comercials (in-
tercanvis de productes), bases 
militars i estratègiques per tenir 
la clau del tràfic per la mar Me-
diterrània i així poder dominar 
altres pobles. 
El transport marítim ha estat 
el més important fins al desen-
volupament de l'aviació com a 
forma d'accés a les Illes; per tant 
l'estudi de les embarcac ions 
(vela, carbó, gasoil,...) al llarg de 
la Història pot ésser molt moti-
vant. 
Igualment l'estudi de l'avia-
ció, des dels anys 20 fins ara 
s e r à un a s p e c t e b a s t a n t 
moment, a partir de dades i in-
formacions de tot tipus: llibres, 
vídeos, pel·lícules, etc. 
Treballar sobre els inventors, 
els invents i les s eves reper-
cussions per a la Humanitat é s 
bastant il·lustratiu, així com tre-
ballar la premsa local (sobretot 
la premsa forana) on sempre hi 
motivador per a l'alumnat (visi-
tar els aeroports de Palma, Maó 
o Eivissa). 
En quant al transport terres-
tre, encara és possible trobar a 
molts de llocs de les Illes carre-
tons i carros, cotxes, motos i bi-
cicletes antigues; els vehicles 
dels anys 60 que encara circu-
len per les nostres vies, són molt 
motivadors per a l'estudi del 
transport per carretera. 
El mateix podem dir del tren, 
tant en el cas del tren de Sóller 
com el d'Inca on hi trobam mà-
quines bastant antigues per es-
tudiar. 
Dins l'altre bloc, les comuni-
cacions han sofert una autènti-
ca revolució, el/la nin/a d'aques-
tes edats es troba immers dins 
un món de la comunicació en 
canvi constant; la nostra feina 
serà fer observar aquests can-
vis. En primer lloc, a través de 
la seva història personal i la dels 
seus familiars, i, en un segon 
Visita a S'hort del Rei. Foto: C. Calviho 
ha alguna referència històrica. 
Són uns recursos molt recoma-
nables per aquestes edats . 
10.- Canvis i p a i s a t g e s his-
t ò r i c s . Tots els blocs anteriors 
duen implícit un enfocament his-
tòric que cada professor podrà 
emprar segons els interessos 
del grup d'alumnes i d'ell mateix. 
Aquest darrer bloc de continguts 
marca explícitament la necessi-
tat d'estudiar els aspec tes bà-
sics del temps històric (present, 
passat, futur, durada, simultane-
ïtat i successió) així, malgrat que 
molts dels aspec tes a conside-
rar ja han es ta t treballats en 
blocs anteriors les unitats espe-
cífiques d'aquest darrer, aplica-
des al currículum propi de les 
Illes Balears, haurien d'esser: 
a) Des de la història familiar, 
a partir de fonts orals, escrites i 
de restes materials (fotos, víde-
os, e t c ) . Un recurs molt interes-
sant és la confecció d'un petit 
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arbre genealògic. 
La progressió continuaria per es-
tudiar la història del barri, del 
poble, de la ciutat, de l'illa, de 
les Illes Balears, d'altres comu-
nitats amb la mateixa llengua i 
cultura que la nostra i de l'Estat 
Espanyol. 
b) L'estudi de les unitats de 
mesura temporals adaptades a 
l'edat madurativa, és a dir, el dia, 
la setmana, el mes, l'any, la dè-
cada, el segle, etc. 
El moviments de rotació i de 
translació de la Terra com a base 
de les unitats de mesura tempo-
ral. 
Una vegada familiaritzats 
amb les unitats bàs iques de 
temps històric, a final del Cicle 
Mitjà poden diferenciar entre Pre-
història i Història, i en el Cicle 
Superior de l'Educació Primària 
poden c o m e n ç a r a par la r 
d'edats històriques (prehistòria, 
antiga, medieval, moderna i con-
temporània) 
c) L'evolució de qualque as-
pecte bàsic de la vida quotidia-
na al llarg de la història (vestit, 
característiques del paisatge, 
habi ta tge, treball, t ranspor t , 
e t c ) . Per això el cinema n'és un 
gran recurs. 
Per treballar aquests aspec-
tes les sortides són un mecanis-
me molt important, així a les nos-
tres illes durant una sortida po-
den observar des d'un habitat-
ge talaiòtic i un habitatge pre-
turístic (pos se s s ió , ba r raca , 
casa de poble, casa pagesa , 
lloc, e t c ) a una construcció tu-
rística (xalet, hotel, e t c ) ; també 
durant el mateix recorregut po-
den o b s e r v a r d e s de la 
pervivència de l'agricultura i ra-
maderia tradicionals, passant 
per la indústria manufacturera 
centenària (calçat, formatges, li-
cors, etc.) fins a la presencia 
d'activitats recents com les de-
rivades del turisme. 
Segurament també observa-
ran el paisatge tradicional i el 
contrastaran amb el paisatge tu-
rístic sorgit a les tres darreres 
dècades i, amb un poc de sort, 
podran veure sistemes de trans-
port tradicionals propis de la 
pagesia (carro, cavall, e t c ) i 
moderns (l'autocar que els durà 
durant el recorregut, n 'és un 
exemple). 
d) Formes de vida quotidia-
na a les societats de les grans 
èpoques històriques. 
Aquest punt és el que plan-
teja un major grau d'abstracció, 
no obstant amb una metodolo-
gia participativa i amena el/la 
nin/a es pot anar fent una idea 
de les principals civilitzacions 
històriques sempre partint de la 
realitat de les Illes Balears du-
rant cada període històric que, 
durant l'Educació Secundària 
aprofundirà i afiançarà. 
e) Cal aprofitar també tots els 
recursos al nostre abast per fer 
la classe d'història amena, com-
prensible i participativa. 
A q u e s t s r e c u r s o s poden 
abarcar des de les fonts orals 
(professor, família, especialistes, 
etc), fonts escrites ( llibres, re-
vistes, diaris, arxius), llocs d'in-
t e r è s històric (cas te l l s , mu-
seus,...), audiovisuals (cinema, 
televisió, vídeo, informàtica) fins 
a materials per a la reconstruc-
ció del passat (monedes, vehi-
cles, eines, fotografies,...). 
En síntesi, es tracta d'enfo-
car la classe d'història des de la 
nostra realitat emprant abun-
dants recursos tant de l'aula, del 
centre, com de la comunitat on 
vivim, fent-la més activa i signifi-
cativa per l'alumnat. 
S'han de treballar, sobretot 
els aspec tes procedimentals i 
actitudinals i deixar una mica de 
costat l'obsessió per l'adquisició 
de conceptes (dades, personat-
ges , fets..) que després s'obli-
den. 
La memorització sense mo-
tivació serveix de poc, en canvi 
aprendre a confeccionar un ar-
bre genealògic, comentar un 
text, visitar centres històrics, vi-
sualitzar críticament una pe l -
lícula, utilitzar eixos cronològics, 
elaborar qüestionaris, e t c no 
s'oblida mai. • 
* Mestres de l'Àrea de Coneixement 
del Medi 
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Un recurs molt important i moltes vegades no massa emprat pels ensenyants 
d'Educació Primària són els llibres o les novel·les històriques. 
Sabem que l'alumnat de Segon i Tercer Cicle no té les aptituds ni les tècniques 
de treball adquirides per consultar i comentar segons quines fonts històriques, 
però sí que podem utilitzar aquests recursos, iniciant-los en el coneixement 
de lectures amb un cert caire històric. 
Hi ha a l'abast del professorat de Primària i Secundària una sèrie de llibres que 
poden ésser unes eines molt vàlides per a l'estudi, i que, sense deixar d'estar 
relacionats amb el currículum, poden treballar-se d'una forma interdisciplinar. 
Els que nosaltres hem utilitzat a les nostres aules són: 
"La Tribu de l'Alzina", "L'Anell de Boken-Rau" (I i II) i "Al començament fou el foc" 
El material consta d'un quadernet elaborat pels mestres del Tercer Cicle del 
CP. Rafal Vell que es distribueix de la següent manera: 
L e s l e c t u r e s h i s t ò r i q u e s a 
p r i m à r i a 
Hg! 
-tina fitxa tècnica . - ' 
- Activitats de recerca d'informació sobre laÈegrafia de l'autor. 
-Anàlisi, amb un enfocament històric/fe cada un cjfels capffSlI í elaboració d' un resum. 
- Estudi de l'inici, el nus r^l íf|jj^nllaç de l'acció. 
- Descripció dels personatges protagonistes i securtçlaris físicament i psicològicament. 
-Observació i treball sobre l'acció que transcorre en dos'femps, l'actual i el passat, a través 
de la comprensió cronològicat anys, segles, abans dèfÇrist, després de Crist, etc) . 
- Estudi de l'espai en el qual es desenvolupa la història. 
- Comparació entre tes formes de vida de l'època a la qual 
fa referència.el llibre i l'època actual. 
- Diferenciació entre la realitat històrica i la ficció. 
Una de les activitats que hem : realitzat en finalitzar elSreball, i que ha engrescat 
molt els infants, ha e s t a t a l entrevista a un dels autò?5?Per dur a terme 
aquesta activitat es varen elaborar una sèrie de preguntes entre tota la classe, 
analitzant el motiu i aspectes de cada una d'elles. 
«La Tribu de l'Alzina» de Josep Lluís Bonnín. ( 1992). Edit. Cort. Palma. 
«Al començament fou el foc» de Pere Morey. (1994). Edit. La Magrana. Barcelona. 
«L'Anell de Boken-Rau» (I) de Pere Morey. (1992). Edit Moll. Palma. 
«L'Anell de Boken-Rau» (II) de Pere Morey. (1993). Edit. Moll. Palma. 
Cels Calmo, Jerònia Sampol 
Mestres del CP. Rafal Vell de Palma. 
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L ' e n s e n y a m e n t d e l a 
h i s t ò r i a a p r i m à r i a i p r i m e r 
c i c l e d ' E S O : e n t r e l a 
i n d e f i n i c i ó i l ' o b i i d 
Martí Canyelles Crespí * 
Voldria fer en aquest ar-ticle una sèr ie de con-sideracions generals so-
bre l'ensenyament de la Histò-
ria tal com crec que s'entén i 
s'aplica a les aules, començant 
per la situació força ambigua en 
què es troba avui l'ESO, i que 
expressa l'enunciat de l'article, 
resumida en una sèrie de punts: 
1. La provisionalitat -perma-
nent diria jo- de l'antiga 2a eta-
pa d'EGB i l r cicle d'ESO. 
Els mestres duim gairebé 10 
anys de reforma educativa, en 
què hem centrat els nostres es-
forços en l'etapa primària, fins 
als 12 anys, mentres, pel que fa 
a la 2a etapa d'EGB ens havíem 
de regir pels antics i obsolets 
programes educatius de 1973 . 
Després d'aquests 10 anys, 
ara resulta que seguim impartint 
primer cicle d'ESO. Amb una di-
ferència important: el que abans 
eren per nosaltres uns cursos 
terminals, i que, per tant, respo-
nien a uns objectius educatius 
ben definits, ara sols és l'inici 
d'una altra etapa, la continuïtat 
de la qual ignoram totalment. El 
Projecte Curricular d'Etapa no és 
incumbència nostra, sinó dels 
24 
professors d'institut que teòrica-
ment havien d'impartir aquest 
cicle. 
Hem d e pa r l a r de cr is i 
d'aquesta etapa. Crisi, que jo 
calificaria de desordre, en un 
cicle que ja hem deixat de ban-
da els mestres que abans l'im-
partíem i que encara no han as-
sumit els llicenciats. La suposa-
da unitat curricular -que és el que 
dóna coherència precisament al 
concepte d'etapa- queda total-
ment frustrada. 
2 . Aquesta provisionalitat i 
ruptura d'etapa afecta totes les 
àrees, però sobretot les relacio-
nades amb la Història, ja que: 
a. S'ha assenyalat des dels 
diferents corrents pedagògics i 
psicològics l'etapa dels 12-14 
anys com l'inici del pensament 
formal, la socialització i integra-
ció en el món dels adults i la 
comprensió dels conceptes abs-
tractes inherents a les qüestions 
socials. 
b. És quan es consoliden les 
coordinades espai-temporals ob-
jectives de manera comprensi-
va, més enllà del temps viscut i 
percebut. 
Ens trobam, per tant, en una 
edat crítica, i a uns moments en 
què la Història com a matèria 
requereix un tractament especi-
al, adaptat a aquestes maneres 
de pensar encara no ben estruc-
turades, més enllà dels contin-
guts merament memorístics. 
3 . A l'etapa primària, el cur-
rículum del Coneixement del 
Medi s'ha basat sobretot en l'en-
senyament de la Geografia. Són 
molt lloables en aquest sentit les 
adaptacions curriculars dutes a 
terme, les guies didàctiques i 
quaderns d'itineraris, així com 
les investigacions sobre com 
aprenen els nins els conceptes 
geogràfics i les tècniques instru-
mentals com el treball amb ma-
pes. Aquests darrers anys, la Ge-
ografia ha agafat una nova em-
penta amb els programes d'Edu-
cació Ambiental. 
Mentrestant, a aquesta eta-
pa es considera tradicionalment 
que el nin no té encara les es-
tructures mentals necessàr ies 
per aprendre continguts histò-
rics en el sentit estricte del ter-
me. Així es resol el problema 
amb la formulació d'una sèrie 
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d'objectius referits a la construc-
ció progressiva de coordinades 
espai-temporals, o a l'estudi de 
l'evolució en el temps d'alguns 
aspectes relacionats amb la vida 
quotidiana com el transport, l'ha-
bitatge, alimentació 
El problema és que fins ara 
aquests objectius generals, que 
en si poden ser molt vàlids, no 
han trobat cap formulació ni con-
creció a nivell de continguts o 
d'activitats d'aprenentatge i te-
nen un tractament molt margi-
nal als llibres de text, sovint als 
darrers t emes , que moltes ve-
gades ni s'imparteixen per man-
ca de temps o resta la seva 
aplicació a la bona voluntat i in-
terès del mestre. 
Es crea així un buit molt peri-
llós a l'etapa primària, en què els 
nins i nines han superat la fanta-
sia dels contes i rondalles i que 
d'alguna manera s'ha de cobrir 
amb elements de la nostra his-
tòria: biografies, costums, etc, 
t ractats de manera estimulant. 
4 . A ESO apareix la Història 
formulada amb uns continguts i 
perioditzacions altament estruc-
turats. I pensam que es poden 
comprendre i assimilar les eta-
pes de llarga durada: segles , 
mil·lennis, etc, prescindint dels 
preconceptes i les concepcions 
errònies que encara forçosa-
ment porten els nostres alum-
nes. Aquesta situació és delica-
da i no pot passar per alt al mes-
tre a l'hora d'impartir aques ts 
mateixos continguts. 
Vull fer esment , abans de 
continuar l'exposició, d'una sè-
rie de característiques inherents 
a la mateixa matèria de la Histò-
ria que pens que hem de tenir 
clares a l'hora d'aplicar-la a les 
c lasses: 
a. Mentre la Geografia e s 
basa en l ' observac ió del medi, 
a la Història predominen els pro-
ce s sos de c o m p r e n s i ó de fe-
nòmens, sovint bastant comple-
xos. 
b. L'alumne té un paper ac-
tiu en l'aprenentatge de la Geo-
grafia, ja que compta amb un ba-
gatge previ d'experiències per-
sonals amb el medi, contrasta-
bles a través de l'observació, 
mentre que en l'aprenentatge de 
la Història sembla tenir un pa-
per m é s bé passiu, en é s s e r 
molt limitades les seves experi-
ències prèvies amb el passat . 
c. El paisatge geogràfic com 
a element aglutinador de les ob-
servacions és el marc idoni per 
a construcció i sistematització 
del coneixement geogràfic, men-
tre la Història no sempre dispo-
sa d'un marc tan apropiat. 
d. La Geografia, principal-
ment amb els mapes, compta 
Salt des Freu. Foto: M. Canyelles 
amb uns criteris d'avaluació ob-
jectius que ens informen de ma-
nera bastant clara dels aprenen-
ta tges assolits. 
e. Contràriament, els proces-
sos d'aprenentatge de la Histò-
ria són difícilment avaluables, ja 
que no compta amb instruments 
de mesura m a s s a adequa t s . 
Pensem si més no amb els fri-
sos cronològics a diferent esca-
la, on l'alumne ha de situar els 
fets: un criteri d'avaluació man-
llevat de les matemàtiques per 
avaluar aprenentatges socials, el 
resultat del qual pot resultar molt 
correcte des del punt de vista 
gràfic, però buit pel que fa als 
ve r t ade r s cont inguts socials 
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implícits en els fets i conceptes 
històrics. 
Pens que en l'ensenyança de 
la Història es produeixen tota 
una sèrie d'aprenentatges no di-
rectament avaluables, però que 
es sedimenten en la manera de 
pensar de l'alumne i que sovint 
no es manifestaran sinó molt 
més tard, quan pels mateixos 
p roces sos maduratius perso-
nals, podrà confrontar aquests 
continguts amb situacions viscu-
des o sentides. Aquests apre-
nentatges són molt importants. 
f. Aquesta qüestió incideix di-
rectament en la feina del mes-
tre. Mentre bona part de la Geo-
grafia es pot aprendre mitjan-
çant treball autònom dels alum-
nes: mapes, fitxes de resolució 
de problemes, e t c , la Història 
no pot acudir a aquestes tècni-
ques sinó de manera molt mar-
ginal i subsidiària. El paper ac-
tiu del mestre a través de les ex-
plicacions i la generació de pro-
cessos de debat, de reflexió, de 
contrastació de fets amb situa-
cions reals, d'estimulació de la 
imaginació etc. . .és més impor-
tant que a qualsevol àrea. I tam-
bé la recerca de formes alterna-
tives de fer Història, de presen-
tar els continguts de manera lú-
dica i imaginativa que connectin 
amb les inquietuds dels alumnes. 
5 . Hi ha entorn de t o t e s 
aquestes qüestions que envolten 
la Història, unes consideracions 
més generals i perilloses que 
sovint, de manera inconscient, 
•ens condicionen com a mestres. 
Hem referesc a la situació actu-
al de descrèdit a tots els nivells 
en què es troba la Història. Des 
de la societat es bandeja el co-
neixement històric per inneces-
sari, inoperatiu i anti-econòmic. 
Aquest fet és força més greu 
a la nostra terra, ja que patim 
una greu crisi d'identitat com a 
poble. La nostra identificació 
com a mallorquins passa per 
recuperar les persones, els fets, 
els mites i les maneres de viure, 
de produir i de pensar que ha 
anat vertebrant el nostre poble 
al llarg de la seva història. 
No cal entrar en profunditat 
en aquesta qüestió. Basta que 
com a ensenyants constatem la 
manca d'informació i interès que 
sobre la nostra història manifes-
ten molts individus de col·lectius 
altament qualificats: metges, lli-
cenciats, administratius... per 
referir-me sols a alguns. 
Aquesta manera de pensar 
no és totalment absent a les 
nostres aules i incideix en la va-
loració de la Història que com a 
ensenyants hem de transmetre 
als alumnes 
Per què serveix la Història si 
no és per a resoldre problemes? 
Precisament, pens, que la impor-
tància educativa de la Història 
radica en e n s e n y a r a p lan te -
j a r -nos p r o b l e m e s i a estimu-
lar formes de pensar que d'altra 
manera no es produirien. 
Crec que a l'hora d'impartir 
Història a les nostres classes no 
podem oblidar totes aques tes 
qüestions i que hem d'optar per 
unes perspectives més àmplies 
que, més enllà dels continguts 
factuals i memorístics, li donin 
una dimensió més viva i actual. 
La meva experiència personal es 
basa en tres enfocaments dife-
rents, en funció dels continguts 
i nivells educatius que estic im-
partint: 
J. La Història imaginada: 
De la prehistòria fins a l'edat 
mitjana predomina el paradigma 
imaginatiu. Es tracta de promou-
re p r o c e s s o s d 'empat ia , de 
cons t rucc ió mental dels ele-
ments que serveixin per a com-
prendre les situacions, proble-
mes, pautes de vida, dificultats, 
etc. d'aquestes cultures. Comen-
çant per la cultura material, la 
més fàcil d'assimilar com a con-
tingut. 
2. La Història com a proble-
ma: 
L'edat contemporània, a par-
tir de la revolució francesa i el 
pensament liberal, la revolució 
industrial, les guerres mundials, 
l'imperialisme i les revolucions 
social is tes, les avantguardes 
artístiques, el subdesenvolupa-
ment... tenen sentit explicatiu en 
la gènesi del present. Es tracta 
d'utilitzar la història com a eina 
per a interpretar el món en què 
vivim, dotar-lo de significació i 
sobretot per entendre que la re-
L·luc. Foto: M. Canyelles 
alitat actual és sols una de les 
múltiples opcions -no l'única- que 
en un moment donat es poden 
desenvolupar, i que sempre ac-
tuen forces de canvi en sentit 
contrari. Més que els continguts 
factuals, prima la seva relació 
amb el món actual: la família, les 
r e l a c i o n s s e x u a l s , la 
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drogodependència, el món del 
treball i l'atur, la mateixa escola, 
les guerres. . . són alguns entre 
els molts de problemes que es 
poden formular des d'una pers-
pectiva històrica. 
3. La Història com a interpre-
tació: 
Queda curiosament, i aques-
ta és una opinió compartida amb 
altres col·legues, una etapa for-
ça àmplia, que sembla com una 
espina dins els programes d'His-
tòria. Com dotar de significació 
l'Edat Moderna -a grans trets , 
entre el descobriment d'Amèrica 
i finals del segle XVIII? És clar que 
podem omplir tota aquesta eta-
pa d'esdeveniments de "la Gran 
Història", però, què passa quan 
ens volem referir a les formes 
de vida de la gent, a la història 
social? La continuïtat de les es-
t r u c t u r e s a g r à r i e s i «feuda-
litzants» és evident. Fins i tot pels 
historiadors professionals sovint 
és difícil discernir les relacions 
de permanència i els canvis qua-
litatius -que no quantitatius, per 
qualque cosa tenim per aquest 
període les sèries documentals: 
de preus, de població, de co-
merç, de producció. ..-
I malgrat tot, aquesta llarga 
etapa històrica ocupa gairebé 
mig temari del currículum de 2n 
curs d'ESO. Personalment pens 
que é s l 'e tapa idònia per a 
introduir la investigació i elabo-
ració en Història, sobretot a par-
tir de la recerca i lectura de tex-
tos contemporanis que facin re-
ferència a formes de produir, de 
pensar, de viure, de treballar, 
sobre esclaus, bandejats i revol-
tes populars, pirates etc. 
Per dur a terme aquesta fei-
na és necessari comptar amb un 
material didàctic adequat i una 
m e t o d o l o g i a d 'u t i l i tzació 
d'aquest, que faciliti que l'alum-
ne amb ajut del mestre cerqui, 
trobi, imagini, pensi, plantegi pro-
blemes, formuli explicacions i 
hipòtesi, etc. En definitiva, que 
es senti un poc historiador. 
La Història no es pot posar 
al nivell de les ciències naturals 
o de les matemàtiques -on hi ha 
conceptes fonamentals i estruc-
turants imprescindibles per a 
desenvolupar nous aprenentat-
ges-. No estableix relacions de 
causalitat necessària. Ni tan sols 
compta amb les eines de la Ge-
ografia -l'observació directe del 
paisatge-. Però ben desenvolu-
pada la Història pot esdevenir 
una poderosa eina per a com-
prendre el món en què vivim. 
De la Història com a analo-
gia amb el present podem treu-
re per exemple aquest text, il·-
lustratiu de les noces reials de 
pompa i luxe de la duquessa de 
Palma: 
El 1395 , fugint de la pesta 
de Barcelona s'instal·laren a 
Mallorca el rei «caçador i ama-
dor de la gentilesa» Joan I i la 
reina Violant de Bar, de manera 
bas tan t onerosa pels mallor-
quins. El Governador envià una 
ordre als ba t i e s de Calvià i 
d'Andratx: «com la molt alta se-
nyora reina trametrà en vostre 
batlius a Manant de l'Artiga, por-
ter e ander de la dita Senyora 
Reina, per veure e regonèixer si 
los camins per los quals la dita 
Senyora, Déus volent, entén pas-
sar e anar, són aptes e sufici-
ents o no, e aquells fer adobar. 
Per tant de/m e manam, sots 
pena de D lliures, que aquells 
camins que el dit Manant de l'Ar-
tiga elegirà e a vos mostrarà, 
fassats de present, tota triga 
apart posada, adobar, per tal for-
ma que la dita Senyora sens pe-
rill alcun puxa per aquells pas-
sar» (Rosselló, R. i Bover, J: «His-
tòria d'Andratx», 1978). • 
* Mestre del CP. Melcior Rosselló 
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L E S V I S I T E S A L L O C S 
D ' I N T E R È S H I S T Ò R I C 
U n a e i n a d i c à c t i c a p e r a l ' e n s e n y a m e n t 
a p r e n e n t a t g e d e l a h i s t ò r i a a l ' e d u c a c i ó 
p r i m à r i a 
Cels Calvino i Andreu / Jerònia Sampol i Fornés * 
Amb el present article la nos t ra intenció no é s contestar les preguntes 
sobre quina història ensenyar o 
com s'ha d'ensenyar, sinó cen-
trar-nos en la necessitat que te-
nim els docents d'aprofitar al 
màxim les sortides com a recurs 
fonamental per donar a entendre 
i ensenyar la història. Indubtable-
ment nosaltres creiem que la his-
tòria ha de servir a l'alumnat per 
comprendre millor el seu present 
, conèixer l'herència personal i 
col·lectiva que li han deixat els 
seus avan tpassa t s , així com 
introduir-los en la coneixença d'al-
tres pobles i cultures diferents a 
la nostra perquè els proporcio-
nen una altra perspectiva de la 
història que els serveix per con-
trastar-la amb la nostra i que a 
la vegada els enriqueix. 
Les metodologies didàctiques 
sobre l'ensenyament-aprenentat-
ge de la història han sofert, a par-
tir de la dècada dels anys setan-
ta, uns canvis molt importants. 
Aquella didàctica que únicament 
emprava el llibre de text com a 
eina de treball ha deixat pas a 
l'ús per part del professorat d'una 
nombrosa quantitat de recursos. 
Fins a l'arribada de la refor-
ma educativa, el que primava en 
tota programació era el tracta-
ment i la valoració d'una sola 
classe de continguts: els concep-
tua l s ; e ls a l t r e s , t an t els 
p r o c e d i m e n t a l s com els 
actitudinals, eren un complement 
dels primers. Ara, cada un d'ells 
ha adquirit la importància que li 
pertoca dins el currículum esco-
lar. 
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Les sortides, les visites i els 
itineraris tenen la virtut d'agluti-
nar tots aquests continguts, per 
això hem de tenir-ho molt en 
compte a l'hora de programar 
cada una de les unitats didàcti-
ques sobre història que s'ha 
d'estudiar. 
La prehistòria i la història de 
les Illes Balears comencen a do-
nar-se a partir del segon nivell 
del cicle mitjà de primària (antic 
quart nivell d'EGB), i normalment 
a totes les escoles es comen-
ça per la coneixença de la pre-
història. Seguint P iaget , i te-
nint present les característi-
ques ps icopedagògiques de 
l'alumnat, el primer problema 
amb el qual ens trobam és la 
dificultat que tenen els infants 
per entendre i formar les noci-
ons temporals històriques, per 
això cal enfocar-ho sempre a 
partir de les nocions temporals 
personals de cada un d'ells, així 
com tenir en compte que qual-
sevol tipus d'aprenentatge ha de 
partir sempre d'allò concret i 
més fàcil d'observar per l'alum-
ne. 
La història a l'Educació Pri-
mària, juntament amb la geogra-
fia i les ciències naturals, formen 
l'Àrea de Coneixement del Medi 
Natural, Social i Cultural i per 
aques t motiu la programació 
s'ha d'enfocar des d'un punt de 
vista globali tzador i interdis-
ciplinar. 
L'experimentació que hem 
dut a terme nosaltres des de fa 
uns anys en el CP . Rafal Vell gira 
al voltant d'aquests principis me-
todològics seguint la següent 
seqüenciació: 
- dividim les diferents unitats 
temàtiques entre el cicle mitjà i 
superior de Primària. 
- programam les sortides que 
s'han de dur a terme. 
- elaboram el material didàc-
tic necessari . 
- utilitzam diferents recursos 
audiovisuals, cartogràfics, etc. 
El llibre de text serveix més 
que res com a font de consulta, 
així com altres llibres sobre te-
mes històrics que hi ha a la bibli-
oteca de l'escola i de l'aula. Els 
alumnes també aporten materi-
al bibliogràfic que és emprat per 
tota la classe. Indubtablement no 
es deixa de donar la seva impor-
tància a l'aprenentatge significa-
tiu de conceptes històrics, des 
de l'enfocament constructivista. 
A l'Educació Primària i primers 
nivells de la Secundària hem de 
tenir molt clar que l'alumnat ha 
d'aprendre a estudiar, i per això 
se li ha de donar unes tècniques 
de treball i estudi per arribar a 
comprendre cont inguts cada 
vegada més abstractes . 
El material elaborat són uns 
quadernets que consten d'una 
part informativa i una altra d'ac-
tivitats. Dos d'ells tenen com a 
objectiu la coneixença de la pre-
història de les nostres illes, en 
aquest cas la visita a dos poblats 
talaiòtics : Son Fornés i s e s 
Païsses. 
Altres com el Castell de 
Santueri, Castell d'Alaró, Castell 
de Bellver, Castellitx, Alcúdia 
(Pollentia) ,s'Estalella (Torres de 
Guaita) ... serveixen per endin-
sar-nos en la història antiga, me-
dieval i moderna. Així, per conèi-
xer l'evolució de l'estructura ur-
bana, visitam el Centre de Pal-
ma que és el que tenim més 
aprop. 
La coneixença i visita a tots 
aquests llocs, a més de tenir un 
fort contingut procedimental 
t a m b é t é una i m p o r t à n c i a 
actitudinal rellevant, i així l'alum-
nat aprèn a valorar, respectar i 
estimar el patrimoni arqueològic, 
històric i cultural de les nostres 
Illes. 
Volem, doncs, reafirmar el 
convenciment que tenim sobre 
que són moltes les coses que 
es poden aprendre fora de l'au-
la i que per aplicar una didàcti-
ca activa i real convé fer un ús 
de tots aques ts recursos que 
normalment tots els mestres te-
nim al nostre abast. • 
* Mestres del CP. Rafal Vell de 
Palma 
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T R A N S F E R È N C I E S D ' E D U C A C I O 
E n s h i j u g a m e l f u t u r 
L 'STEI, com a sindicat de classe i nacio-nal de les Illes, al llarg de la seva trajec-tòria ha reclamat i ha lluitat per l'assump-
ció de les competències educatives en la doble 
vessant d'augmentar la capacitat de decisió po-
lítica -assolir més sobirania pròpia- i de refor-
çar la nostra identitat cultural i nacional. 
La nostra comunitat autònoma, amb un es-
tatut propi de les comunitats de l'article 143, 
encara ara no havia avançat cap a aquestes 
fites, després de més de 14 anys de la seva 
' aprovació. 
Nosaltres, tot i seguir reclamant una refor-
ma e s t a t u t à r i a que eixampli el s o s t r e 
competencial que ens equipari a les comuni-
tats de l'article 151 , apostam perquè, a la fi, 
es dugui a terme aquest t raspàs . 
Ara, dins el marc del Pacte Autonòmic, 
s'anuncia la data d'l de gener de 1998 per 
assolir unes competències molt per davall del 
sostre competencial previst al darrer projecte 
de reforma de l'Estatut -aprovat al Parlament 
de les Illes- i rebutjat al Parlament de l'Estat 
espanyol. 
La negociació que ha dut a terme el govern 
autonòmic amb el govern central per assolir la 
competència educativa ha estat mancada de 
participació de les organitzacions representati-
ves de la comunitat educativa i d'informació di-
recta. 
L'STEI va dur a terme un estudi sobre la si-
tuació del nostre sistema educatiu davant el rep-
te de la transferència educativa . Les conclusi-
ons més rellevants d'aquest estudi són les se-
güents: 
- El pressupost educatiu aprovat pel 1997 
és manifestament insuficient i no pot ser la base 
per calcular el cost efectiu de la transferència 
educativa. 
- La despesa educativa per alumne a les Illes 
Balears (255.000 ptes.) està per sota de la 
mitjana del territori MEC (339.000 ptes.) 
- L'escolarització a les Illes presenta dos 
trets diferencials significatius: la ràtio pública 
alumnes/grup és un 8,21 % més elevada que 
la mitjana del territori MEC i, per altra part, a 
l'ensenyament privat concertat és sis punts per-
centuals més elevat que el territori MEC, i el 
nombre d'alumnes per aula, en general, supe-
ra les ratios establertes per la LOGSE. 
- Calculam un cost addicional d'uns vint mil 
milions per a l'aplicació de la LOGSE a les nos-
tres illes i per al procés de normalització lin-
güística, quantitat que sumada als 36 milions 
del cost efectiu d'ara, ens duu a considerar 
que qualsevol finançament que estigui per sota 
dels 56 mil milions de pesse tes ens sembli 
insuficient. 
Consideram, per tant, manifestament insu-
ficient la dotació de 38 .500 milions, negocia-
da per la Conselleria d'Educació amb el MEC 
com a cost efectiu de la transferència educati-
va, encara que li afegeixin la partida de 1.500 
milions per a la normalització lingüística. 
No només ens preocupa la qüestió econò-
mica, també estam preocupats per com s'or-
ganitzarà i com funcionarà l'administració edu-
cativa autonòmica i esperam que no es repro-
dueixin els errors i vicis que hem patit de l'ad-
ministració central, que es tingui present la re-
alitat pluriinsular, que es doni un impuls per a 
la potenciació de la nostra llengua i la nostra 
cultura, que, en definitiva, s'estableixi un marc 
de negociació i de relació que permeti no no-
més de plantejar els problemes sinó d'anar tro-
bant les solucions adients. 
Per això l'STEI ha elaborat el següent do-
cument que fou adreçat al Conseller de Cultu-
ra (dia 4 de novembre) i al Director General de 
Personal Docent (dia 9 de novembre). 
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D O C U M E N T T R A N S F E R È N C I E S 
FINANÇAMENT 
1. Tot i considerar que el cost efectiu "nego-
ciat" amb el MEC és insuficient per a la correcta 
aplicació de la LOGSE i no està equiparada a la 
despesa mitja per alumne del territori MEC, com 
es distribuirà aquesta partida dins el pressupost 
d'educació de la CAIB i quina serà la quantia glo-
bal? 
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 
6. Es potenciarà la constitució dels Con-
sells Escolars Insulars i dels Consells Munici-
pals d'Educació? 
POLÍTICA DE PERSONAL 
1. Quan es constituirà la mesa sectorial 
d'educació amb els sindicats representatius del 
sector per negociar, planificar i informar sobre 
els t emes de política de personal i educativa? 
1. Quins mecanismes de col·laboració s'es-
tabliran amb el MEC per completar la planifica-
ció del curs 1997-1998? 
2. Quins mecanismes de col·laboració s'es-
tabliran amb el MEC per efectuar la planificació 
del curs 1998-1999? 
3. Quin és el mapa escolar que té previst la 
Conselleria? 
4. Quins centres té previst construir la Con-
selleria de secundària, primària i infantil? 
5. Quins són els terminis de construcció pre-
vistos? 
6. Quin pla de millora de les infraestructures 
es durà a terme per tal que els centres puguin 
afrontar el desenvolupament de la LOGSE amb 
garanties de qualitat? 
POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
1. Es crearà una Conselleria d'Educació 
d'acord amb la importància del fet educatiu? 
2. Quin serà l'organigrama que tindrà la Con-
selleria una vegada s'hagi realitzat el t raspàs de 
competències? 
3. Pensa realitzar alguna modificació de l'es-
tructura i competència de l'administració edu-
cativa en el sentit territorial? 
4. Quina seria la distribució de competènci-
es respecte a personal entre la Conselleria d'Ad-
ministració Pública i la Conselleria d'Educació? 
2. Quina administració serà la competent per 
a la convocatòria d'oposicions del proper curs? 
3. Es convocaran oposicions al cos de mes-
tres el proper curs? 
4. Es contempla la possibilitat d'ofertar l'es-
pecialitat de primària? 
5. Es convocaran oposicions de secundària 
per al proper curs? 
6. Quines especialitats es convocaran? 
7. Es convocarà concurs de trasllats auto-
nòmic de primària i secundària, o es farà aques-
ta convocatòria dins el marc del territori MEC? 
8. Quina proposta de plantilles per al curs 
98-99 fa la Conselleria? 
9. Quan es dotaran els centres de les planti-
lles que preveu la LOGSE? 
10. Quina serà l'oferta pública d'ocupació a 
l'ensenyament al 1998? 
1 1 . Quin sistema de contractació de profes-
sorat interí i quina quota de substitucions s'apli-
carà el proper curs? 
12. Es preveuen mesures per garantir l'es-
tabilitat del professorat interí? 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
1. Quan es dotarà d'una oferta pública sufi-
cient a l'educació infantil? 
5. Quan es constituirà el Consell Escolar de 2. Quan està previst arribar a l'escolaritza-
la CAIB? ció plena dels infants de 3 anys? 
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3. Es dotaran les plantilles suficients ( 1 pro-
fessor-a més per cada tres aules), així com dels 
serveis complementaris (logopèdia, pedagogia 
terapèutica, etc)? 
4. Es completaran i amb quin calendari les 
plantilles d'especialistes que marca la LOGSE a 
primària? 
5. Es dotaran tots els centres d'educació 
primària de personal laboral i d'administració? 
6. S'equipararan les condicions d'escolarit-
zació laborals i pedagògiques del primer cicle 
d'ESO impartit als centres de primària amb les 
dels centres de secundària? 
7. Quan es dotarà d'equips d'orientació a tots 
els centres de Primària? 
8. Pensa assumir l'Acord de Jornada de setem-
bre del 93, acordat entre el MEC i els representants 
de la comunitat educativa de les Illes Balears? 
9. Es respectaran les ratios que marca la 
LOGSE ? 
EDUCACIÓ SECUNDARIA 
1. S'incrementarà la plantilla de secundària 
per fer front al dèficit de professorat detectat 
aquest curs? 
2. Es respectaran les ratios que marca la 
LOGSE? 
3. Es facilitaran els desdoblaments (labora-
tori, idiomes,...) i les matèries optatives als cen-
tres de secundària? 
4. Està previst que tots els centres de se-
cundària puguin ofertar més de dues modali-
tats de batxillerat? 
5. Està previst que s'incrementin les dotaci-
ons pressupostàries dels centres de secundà-
ria? 
6. Està prevista una revisió sistemàtica dels 
Cicles Formatius? 
7. Pensau dotar de majors competències 
l'actual comissió provincial de formació profes-
sional? 
8. Està prevista la implantació de noves es-
pecialitats de batxillerat (entre altres el musi-
cal)? 
9. Està prevista la implantació de programes 
de compensació de desigualtats? 
10. Està previst posar en funcionament pro-
grames i mesures per alumnes amb problemà-
tiques específiques? 
1 1 . Pensau establir el nou batxillerat noc-
turn? 
CENTRES CONVENI AMB DEFENSA 
1. Preveu la Conselleria la plena integració a 
tots els efectes a la xarxa de centres de la CAIB 
dels centres depenents de l'actual conveni en-
tre el MEC i el Ministeri de Defensa ? 
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES 
1. Donada la insuficiència de centres i d'ofer-
ta, com pensau corregir aquestes mancances? 
2. Pensau dotar d'Escoles Oficials d'Idiomes 
a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera i 
ampliar l'oferta de Mallorca? 
EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 
1. Quines propostes i mesures es duran a 
terme per desenvolupar l'educació de persones 
adultes? 
2. Preveu la presentació d'una llei d'educa-
ció de persones adultes? 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
1. Quines places es catalogaran en català a 
secundària en el proper concurs de trasllats? 
2. Quin és el calendari de catalogació defini-
tiva de totes les places en català? 
3. Quan s'aplicarà el requisit de coneixement 
del català per accedir a la funció pública do-
cent? 
4. Quins plans i modalitat de reciclatge té 
previst la Conselleria? 
5. En quin termini es preveu reciclar el pro-
fessorat que no té competència lingüística en 
català? 
6. Com es distribuirà la partida de 1.500 
milions per impulsar el procés de normalització 
lingüística als centres? 
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7. Com e s c o n t e m p l a r à o r e g u l a r à 
l'excempció de l'assignatura de català per l'alum-
nat que ho sol·liciti? 
8. Quan es dotarà d'equips de suport a la immer-
sió i d'ensenyament en català a tos els centres, per 
donar suport i per facilitar la integració dels nous 
alumnes a la nostra realitat lingüística i cultural? 
PRIVADA CONCERTADA 
1. S'exigirà el compliment del mateix calen-
dari i jornada a tots els centres de les Illes Bale-
ars mantinguts amb fons públics siguin públics 
o siguin concertats? 
2. Es negociarà una nova regulació de totes 
les activitats complementàries, extraescolars i 
de serveis per als centres concertats? 
3 . S'equipararan les plantilles de tot l'ense-
nyament sostingut amb fons públics? 
4. Serà possible que la CAIB negoci amb els 
sindicats una nova reglamentació sobre el con-
trol i la gestió dels centres sostinguts amb fons 
públics? 
5. <Jé previst la Conselleria un Pla de Cen-
tres en Crisi que contempli la recol·locació dels 
afectats, amb un pla de formació per l'adquisi-
ció de les noves titulacions i, un pla de jubilació 
anticipada, per aplicació de LOGSE? 
6. Com preveu la Conselleria controlar les 
vacants que es produeixen als centres mantin-
guts amb fons públics? 
7. Quan preveu el Conseller organitzar la 
mesa de l'ensenyament concertat per tal de trac-
tar d'establir un calendari de negociacions so-
bre l'àmplia problemàtica que l'afecta (formació, 
Formació Professional, noves titulacions)? 
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
1. Hi ha previstes modificacions del model 
actual de formació del professorat? 
2. Quins plans de formació del professorat 
té planificat dur a terme aquesta Conselleria? 
3 . Quin paper jugaran els CPRs en la forma-
ció del professorat? 
4. Quina serà la seva funció i dotació? 
5. Quantes i quines llicències d'estudi pre-
veu convocar la Conselleria pel proper curs? 
6. Quina dotació econòmica preveu la Con-
selleria per als moviments de renovació peda-
gògica i entitats sense ànim de lucre per afavo-
rir la formació del professorat? 
7. Està prevista la convocatòria de cursos 
per a l'adquisició de noves especialitats per a 
funcionaris i professorat en atur? 
8. Pensa la Conselleria compensar a través 
d'unes beques i ajudes a l'estudi als membres 
de la Comunitat Educativa que realitzen una for-
mació contínua? 
EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA 
1. S'ha plantejat la Conselleria l'homologa-
ció retributiva dels funcionaris docents i perso-
nal laboral i d'administració i serveis amb la res-
ta de funcionaris de la Comunitat Autònoma? 
2. Es traslladaria la millora retributiva al pro-
fessorat de privada concertada? 
3. Pensa la Conselleria dotar del nivell 2 4 el 
professorat del cos de mestres que imparteix 
el primer cicle d'ESO? 
4. Es traslladarà aquesta millora retributiva 
a tot el professorat de primària? 
5. Quina és la planificació de la Conselleria 
respecte aconseguir l'homologació funcional i 
l'equiparació retributiva de totes les categories 
laborals, amb els funcionaris docents i no do-
cents de la CAIB? 
CONSERVATORI 
1. Quins tipus d'ensenyament e s potencia-
ran? 
2. Està previst que el Conservatori impartei-
xi Estudis Superiors de Música? 
3. Quines plantilles programarà pel proper 
curs? 
UNIVERSITAT 
1. Quin increment pressupostari destinarà a 
la UIB per l'any 1998? 
2. Quines mesures es contemplen per a la 
millora de les condicions laborals del professo-
rat? 
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3. Quina oferta de noves especialitats i titulaci-
ons es preveuen pel proper curs? 
4. Quina oferta de noves especialitats i titulaci-
ons es preveuen pel proper curs a les extensions 
jniversitàries d'Eivissa i Menorca? 
5. Està prevista la dotació de Personal d'Admi-
fiistració i Serveis? 
6. Es preveu que hagi un procés d'integració 
otal de les escoles de Turisme, Hosteleria i Tre-
ball Social? 
7. Estan prevists ajuts per als estudiants de 
Menorca, Eivissa i Formentera que s'han de des-
plaçar a Mallorca per realitzar Estudis Universita-
is? 
PERSONAL LABORAL I D'ADMINISTRACIÓ 
I SERVEIS DE LA DIRECCIÓ 
PROVINCIAL DEL MEC 
1. Es pensa dur a terme el trasllat dels ser-
veis de la Direcció Provincial del MEC al nou 
edifici de la Direcció General d'Educació? Com? 
En quins terminis? Quan s'informarà als treballa-
dors i treballadores de la DP? Es consultarà 
aquest trasllat amb els treballadors i treballado-
res de la DP? 
Política d e pe r sona l 
1. Quines mesures es pensen dur a terme 
per millorar la situació professional del conjunt 
de treballadors i treballadores de la Direcció Pro-
vincial -funcionaris no docents i personal labo-
ral-? 
2. Hi haurà un ple reconeixement de l'anti-
guitat a efectes de concurs i promocions inter-
nes del personal d'administració i serveis de la 
Direcció Provincial del MEC, una vegada trans-
ferit a la CAIB? 
3. Com i en quin termini es produirà la cata-
logació del personal transferit a la normativa de 
la Funció Pública de la CAIB? 
4. Es preveuen mesures per garantir l'esta-
bilitat del personal interí de la Direcció Provinci-
al del MEC? 
5. Es negociarà un conveni autonòmic del 
personal laboral amb la Conselleria d'Educació? 
Normal i tzac ió Lingüística 
1. Quins plans i modalitat de reciclatge té 
previst la Conselleria pels funcionaris i personal 
laboral transferit? 
Equiparac ió retr ibutiva 
1. S'ha plantejat la Conselleria l'homologa-
ció retributiva dels funcionaris docents i perso-
nal laboral i d'administració i serveis amb la res-
ta de funcionaris de la Comunitat Autònoma? 
2. Quina és la planificació de la Conselleria 
respecte aconseguir l'homologació funcional i 
l'equiparació retributiva de totes les categories 
laborals, amb els funcionaris docents i no do-
cents de la CAIB? 
Demanam que la Conselleria faci pública la 
concreció d'aquests punts i l'elaboració de les 
necessàries propostes que donin resposta a les 
qüestions plantejades. 
Pensam que l'adequada realització d'aquest 
procés és molt important pel nostre futur. 
10 PROPOSTES DE L'STEI PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL NOSTRE 
AUTOGOVERN EDUCATIU 
l a . Creació d'una conselleria exclusivament 
d'Educació, per la complexitat que comportarà 
la gestió de la competència educativa. 
2a . Realització de la descentralització admi-
nistrativa per illes. 
3a . Constitució de la Mesa Sectorial d'Edu-
cació de la comunitat autònoma per negociar la 
política de personal i els aspectes de la política 
educativa que influeixen sobre les condicions la-
borals. 
4 a . Planificació d'una política educativa au-
tònoma, adaptada als nostres trets culturals i 
lingüístics: formació del professorat, normalit-
zació lingüística, disseny curricular propi,... 
5a . Dotació d'un finançament adequat per la 
millora de la qualitat del nostre sistema educa-
tiu. 
6 a . Establiment d'un marc de col·laboració 
amb les conselleries d'educació de Catalunya i 
del País Valencià, tant per a t emes culturals i 
lingüístics com per intercanviar experiències en 
la gestió de les competències educatives. 
7a . Redefinició de la xarxa de centres per 
fer front als dèficits estructurals. 
8 a . Desenvolupament d'una política de for-
mació contínua, tant pels treballadors i treballa-
dores de l'ensenyament com de la resta dels 
treballadors que tingui per eix central el centre 
educatiu. 
9a . Negociació d'un pla de mesures urgents 
per pal·liar els dèficits de plantilla, i de recursos 
materials i didàctics dels centres sostinguts amb 
fons públics. 
10a . Compromís d'un acord que permeti l'ade-
quada aplicació de la LOGSE als centres de les 
Illes (finançament, recursos, disposicions,. . .) .• 
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ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES 
REFUGI 
Via sindicat, 21 pa t i in ter ior , 
(antic edif ici del Sindicat Forà) 
T e l è f o n 716731 
07002 C iu ta t de Mallorca 
T ' E Q U I P A M P E R A L ' A V E N T U R A 
V I A M C M A 
L a R a m b l a 7 
0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l . 7 2 2 8 2 6 
F a x 7 1 18 0 8 
D I S P O S A M D ' U N 
A M P L I C A T À L E G 
S O L · L I C I T A U - N O S - E L 
A L T E L . 7 2 2 8 2 6 
I n s t r u m e n t s d ' O r f f i e s c o l a r s 
P i s a r r e s 
I n s t r u m e n t s d e C o r d a 
I n s t r u m e n t s d e V e n t 
L l o g u e r i v e n d a d e P i a n o s 
P i a n o s e l e c t r ò n i c s i O r g u e s 
I n f o r m à t i c a M u s i c a l 
L l i b r e r i a M u s i c a l i P a r t i t u r e s 
A c c e s o r i s M u s i c a l s 
M é s d e 3 0 a n y s a l s e r v e i d e l a M ú s i c a 
E N T R E V I S T A 
E D U C A D O R S I N D I C A L I S T A 
G U A T E M A L T E N C 
A C T U A L S E C R E T A R I D ' A C T E S I A C O R D S D E L 
S I N D I C A T D E T R E B A L L A D O R S D E L ' E D U C A C I Ó 
D E G U A T E M A L A ( S . T . E . G . ) 
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PISSARRA. Amb quina acti tud 
v a r e n v e u r e e l s g u a t e m a -
l e n c s la s i g n a t u r a d e l s 
Aco rds d e P a u del 2 9 d e d e -
s e m b r e d e 1 9 9 6 ? 
Car los F u e n t e s . Pel Moviment 
Sindical i Popular, així com pels 
membres de les organitzacions 
de la Unión Revolucionaria Na-
cional Guatemal teca (URNG), 
l'exèrcit i els sectors de poder 
econòmic i polític, fou un esde-
veniment de gran transcendèn-
cia. Això no obstant, no ho fou 
tant per a la majoria de la pobla-
ció, especialment per als cam-
perols i obrers, que ni tan sols 
a r r i b a r e n a s a b e r que a 
Guatemala s 'estava donant un 
procés de pau. 
P. D e s p r é s d e 1 0 m e s o s , e s 
c r e u q u e a q u e s t e s d e v e n i -
m e n t ha d e canv i a r la s i tua-
ció d e p o b r e s a d e la major ia 
de l s g u a t e m a l e n c s ? 
C.F. Efectivament. L'agenda po-
lítica no concorda amb l'econò-
mica. Els Acords de Pau no han 
influït gaire en impedir que el go-
vern de torn imposi les polítiques 
neoliberals amb les accions de 
privatització, fons de compensa-
ció social, congelació de salaris, 
acomiadaments massius, etc. 
P. A l e s h o r e s , la s i tuac ió 
e c o n ò m i c a e s t à p a s s a n t 
p e r g r a n s dif icultats . . . 
C.F. Així és . La situació eco-
nòmica de la població empit-
jora dia a dia, degut a les no-
ves lleis. El govern continua 
la privatització dels béns de 
l'Estat, com ja va ocórrer 
amb GUATEL (telèfons) o 
amb els ferrocarrils... 
Tot això ha generat aco-
miadaments massius. S'auto-
ritza el cobrament en els ma-
teixos hospitals nacionals, es 
liberalitzen els cos tos de la 
gasolina, es puja, d'amagat, 
el cost de l'energia elèctrica,, 
s'eleva descaradament el va-
lor de les cridades telefòni-
ques nacionals fins a un 3000 
%... 
Els salaris e s mantenen es-
tàtics, mentre que els costos de 
la senalla bàsica pugen quasi di-
àriament. 
El govern pretén imposar les 
seves polítiques com el "Siste-
ma d'Estalvi Provisional", que 
pretén cedir a la iniciativa priva-
da nacional i estrangera no tan 
sols la prestació de jubilació dels 
treballadors, sinó encara altres 
programes relatius a seguretat 
social i salut. 
Tot l'anterior empobreix més 
als pobres i enriqueix més als 
rics, tot situant Guatemala com 
a país on predominen la pobre-
sa (89%) i la pobresa extrema 
(67%), amb un 42 .5 de desocu-
pats i un 45 .6 de subocupats. 
Les polítiques econòmiques del 
govern contemplen una nova 
"paquetada tributària"; cosa que 
augmentarà un augment dels 
impostos del licor, del tabac, a 
les àrees de reserva de la na-
ció, al fons vial, etc. 
P. I e ls d ipu ta t s . . . q u è fan p e r 
impedi r a q u e s t e s a c c i o n s ? 
C.F. Els del govern, no fan res. 
Els del Frente D e m o c r à t i c a 
Nueva Guatemala (FDNG) sí que 
fan oposició a favor dels despos-
seïts. 
P. Com é s el p a n o r a m a polí-
t ic del s e u pa ís d e s p r é s d e 
1 0 m e s o s d e s i gna r la Pau? 
C.F. Una dreta ben definida, for-
mada pel Partido de Avanzada 
Nacional (PAN) i el FRG i una es-
querra constituïda pel Frente 
Democràtico Nueva Guatemala 
(FDNG). La URNG com a possi-
ble partit polític i la seva possi-
ble aliança amb el FDNG, que es 
podrien constituir en la primera 
força política del país per a 
1999, si s'aconsegueix que en-
tre la població desapareixi el fan-
tasma de "Mincho" (guerrillera 
secuestrado y torturado). 
P. A q u e s t a s i tuac ió , a f ec t a la 
i m a t g e po l í t i ca d e G a s p a r 
llom? 
C.F. Rodrigo Astúrias segueix 
essent el més carismàtic dels 
quatre comandants de la URNG 
i el seu possible candidat presi-
dencial. Ja s'han format equips 
d'organització política per a cada 
regió, departament i municipi. 
P. C o m e s veu el PAN d e s -
p r é s d e d o s a n y s d e g o v e r n ? 
C.F. El PAN enforteix la seva pro-
p o s t a g o v e r n a m e n t a l pe r a 
1999 mitjançant accions popu-
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listes individuals tot invertint fons 
destinats a salut i educació per 
mantenir el seu noticiari "AVAN-
CES", que cerca consagrar la 
imatge del PAN davant l'opinió 
pública nacional i internacional, 
i també gastant milions de quet-
zals en assessors nacionals i es-
trangers. 
No obstant això, no s'ha po-
gut evitar que el partit estigui so-
frint un fort desgast a causa de 
la seva política que empobreix 
més els pobres. 
P. L'aparició d e nous par t i t s 
d ' e s q u e r r e , a f e c t a r à la 
URNG? 
C.F. Alianza Democràtica (AD) i 
la Unidad Nacional Izquierdista 
(UNID) no posaran dificultats per 
al futur polític de la URNG, ans 
al contrari, seran possibilitats de 
coalició, tota vegada que les pla-
taformes són semblants. 
P. Quina é s l'actitud d e l'exèr-
cit en el m o m e n t ac tua l? 
C.F. L'exèrcit nacional, deso-
beint el mandat del Acuerdo del 
Fortalecimiento del Poder Civil i 
el paper de l'Exèrcit en una soci-
etat democràt ica, es nega a 
reduir-se en un 33% i, contrària-
ment, el que pretén és d'unir-se 
a les forces de seguretat civil per 
mantenir-se vigent dins les ciu-
ta ts . A la vegada enforteix la 
Escola Politècnica militar. 
P. Què fa m e n t r e s t a n t el m o -
v iment sindical i popular? 
C.F. El moviment sindical i po-
pular troba oposicions ben mar-
cades dins les empreses priva-
des i institucions estatals . És 
seran els grans protagonistes en 
les pròximes eleccions.. 
P. Com ha influït l ' a spec te so-
cial dins l ' econòmic? 
C.F. S'observen nivells més ele-
vats de descomposició social, 
necessari mencionar que el po-
der de convocatòria dels diri-
gents ha minvat. Les forces es 
mantenen, però hi ha molts de 
problemes cada dia. 
P. Quin é s el p a p e r de l s po-
bles ind ígenes dins el movi-
m e n t popula r? 
C.F. És important de ressaltar 
la força que va agafant el movi-
E l p o b l e m a i a e s t à c o l · l o c a n t l a s e v a g e n t 
e n q u a s i t o t s e l s c a m p s s o c i a l s : a r t , 
p e r i o d i s m e , e d u c a c i ó , . . . S e m b l a e v i d e n t 
q u e s e r a n e l s g r a n s p r o t a g o n i s t e s e n l e s 
p r ò x i m e s e l e c c i o n s 
El ministre de la defensa ha 
sol·licitat que en el pressupost 
per al 1998 s'incrementi la seva 
partida. L'exèrcit mou encara els 
fils de la política governamental 
a través del Estado Mayor Pre-
sidencial. 
ment reivindicatiu del poble maia 
amb base a l'Acord d'Identitat i 
Drets dels pobles indígenes. El 
poble maia està col·locant la 
seva gen t en quasi t o t s els 
camps socials: art, periodisme, 
educació,... Sembla evident que 
com el narcotràfic amb l'empa-
ra i l'auxili de les autoritats civils 
i militars; molts dels que han 
estat capturats, no són jutjats; 
la impunitat: els lladres, estafa-
dors, violadors i segrestadors 
segueixen lliures o són tempo-
ralment empresonats. 
No podem deixar de menci-
onar la "massacre de Xaman". 
La població segueix prenent-se 
la justícia per les seves mans, 
mitjançant linxaments. La pobre-
sa i les deportacions d'EUA se-
gueixen propiciant les immigra-
cions internes, i provocant un 
creixement desmesurat d'assen-
taments suburbans, que es con-
verteixen en vertaderes coves 
de delinqüència on campegen 
els assalts, la drogaadicció, la 
prostitució i les "maras" i ban-
des organitzades. 
P. Què e n s pot dir d e la vio-
lència en el pa ís? 
C.F. Parlaria d'una violència 
intrafamiliar que es dóna sobre-
tot en els assentaments, on els 
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pares i padrastres agredeixen 
els nins i nines físicament, ver-
balment i psicològicament, tot i 
l'existència d'un nou Código de 
la Ninez y la Juventud. 
Aquesta violència ha generat 
un creixement de l'índex de nins 
del carrer i en el carrer. Aquesta 
situació ha generat un nou ne-
goci: el de l'adopció, legal o il·-
legal. 
P. S 'ha dit q u e el g o v e r n ha 
t ingu t in tenció d 'es tab l i r un 
e s t a t d ' e x c e p c i ó . . . é s c e r t 
a ixò? 
C .F . Violència en g e n e r a l , 
s eg r e s t amen t s , robatoris, as-
salts a bancs, assassinats co-
muns i de testimonis claus, etc. 
incontrolables per part del go-
vern que es disculpa acusant la 
premsa de ser la culpable de la 
violència en el país, i no accep-
ta que les forces de seguretat 
del país són insuficients i, a més 
a més , deficients. 
P. C o m e s t à el pa í s d e s del 
pun t d e vis ta sani tar i? 
C.F. Trobam índexs de mor-
biditat i de mortalitat infantil molt 
elevats, acompanyats de malal-
ties endèmiques i epidèmiques 
com la tuberculosi, el còlera, 
l'hepatitis "B", el dengue hemor-
ràgic i la SIDA. 
La situació és ara més difícil 
perquè el pressupost sanitari és 
insuficient; a més, el Congrés ha 
aprovat el cobrament de servei 
en els hospitals públics. 
P. En re lac ió al c o m p l i m e n t 
de l s a c o r d s d e pau , q u è e n s 
pot man i f e s t a r ? 
C.F. De manera molt superfici-
al, podem afirmar que: 
- Tal vegada sigui l'Acord de 
Identitat i Drets dels Pobles Indí-
genes el que ha assolit un major 
grau de concreció, gràcies al 
suport i exigències dels grups 
organitzats de maies i indígenes 
del país. 
- Contràriament, res del que 
està establert a l'Acord sobre as- desnutrits que arriben a l'escola 
pectes Socioeconòmics i Situa- més pel berenar escolar que no 
ció Agrària no s'ha complit. per aprendre, i amb educadors 
E n s t r o b a m a m b a l u m n e s d e s n u t r i t s q u e 
a r r i b e n a l ' e s c o l a m é s p e l b e r e n a r e s c o l a r 
q u e n o p e r a p r e n d r e 
- Tota vegada que pel govern 
i l'oligarquia del país el més im-
portant era posar fi a la guerra, 
l'Acord sobre el Definitivo Cese 
al Fuego, així com el de Bases 
para la Incorporación de la URNG 
a la legalitat són els acords que 
més s'han complit. 
P. Com a fec t a to t l 'anter ior a 
l ' educac ió del pa ís? 
C.F. Tots els problemes econò-
mics, polítics i socials esmentats 
tenen una gran repercussió en 
l'educació del país, la qual, mal-
grat els Acords de Pau, segueix 
presentant un sistema insuficient 
i deficient. Insuficient, perquè no 
dóna cobertura a la totalitat de 
la població escolar en tots els 
nivells. Deficient, perquè tots els 
components del currículum: sub-
desmotivats que per poder sub-
sistir han de realitzar fins a dues 
i tres jornades de treball cada 
dia. 
Pel que fa a recursos didàc-
tics, infraestructura i altres ele-
ments, cada dia e s nota molt 
més la influència de la política 
privatitzadora. Els p r o c e s s o s 
també es fan deficients i el sis-
t ema educatiu ens presenta , 
segons institucions governamen-
tals, un 56 % d'analfabetisme 
(70 %, segons altres institucions 
internacionals) més accentuat en 
l'àrea rural que en la urbana, i 
més accentuat entre les dones 
que els homes. 
P. Q u i n e s són les m e s u r e s 
p r iva t i t zadores d e l ' educac ió 
i m p l a n t a d e s pel gove rn a c -
tual? 
jecte, elements i processos, pre-
senten se r ioses deficiències. C.F. N'hi ha que són directes i 
Ens t r o b a m a m b a l u m n e s d'altres, indirectes. 
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Entre les primeres trobam re-
talls de partides, creació de pro-
jectes i programes que pretenen 
deixar l'educació en mans dels 
pares de família. 
Entre les indirectes, es pot 
apuntar la intromissió d'entitats 
de la iniciativa privada en edu-
cació. 
Per altra banda, les jubilaci-
ons voluntàries dels mes t res 
són ara cobertes per mestres 
amb contractes per un any. 
P. Ajudarà la Reforma Edu-
cat iva a r e so ld re la s i tuació? 
C.F. Aquesta situació canviarà 
segurament quan entri en vigèn-
cia la Reforma Educativa, en la 
qual diverses organitzacions in-
dígenes i no indígenes estan llui-
tant per modificar la situació. 
P. Quina é s la s i tuació ac tua l 
d e les E n s e n y a n c e s Mitges? 
C.F. El nivell mitjà de l'educació 
a Guatemala passa també per 
una greu crisi, tota vegada que 
el Govern no ha creat un sol nou 
edifici escolar des de fa més de 
20 anys. 
Aquesta situació ha motivat: 
- que l'ensenyament mitjà tan 
sols arribi al 23 % de la pobla-
ció escolar adolescent, i 
- que de tal percentatge la 
majoria sigui atès per col·legis 
privats. 
Com a alternativa a aquesta 
situació es va aprovar el funcio-
nament dels Instituts d'Educació 
Bàsica pel sistema de coopera-
tiva, que funcionen en un pla tri-
partit en què els pares de famí-
lia paguen el 5 %, les municipali-
tats locals, el 10 % i el NINEDUC, 
la resta. 
Tot això que hem apuntat 
dóna una idea de l'actual crisi 
dels sistema educatiu a Gua-
temala. Guatemala ocupa el se-
gon lloc en població analfabeta 
a Amèrica Llatina, només per 
sota d'Haití, i é s el país que 
menys pressupos t per càpita 
destina a educació. 
P. Com funciona la C o o p e r a -
ció In ternacional? 
C.F. A Guatemala aquesta coo-
peració ha estat altament bene-
ficiosa pe r a la millora de 
infraestructures, d'organització i 
per a la cultura dels sectors més 
desvalguts del país. 
P. Atesa l 'actual s i tuació d e 
G u a t e m a l a , qu ins c r eu q u e 
s ó n e l s p r o j e c t e s m é s ur-
g e n t s q u e ha d ' a t endre la Co-
o p e r a c i ó Internacional? 
C.F. Guatemala necessi ta ur-
gentment programes de salut i 
educació general: educació en 
població, educació per a la pau 
i els drets humans, educació a 
través del treball, educació bilin-
g ü e i i n t e rnac iona l , imple-
mentació de la Reforma Educa-
tiva, especialment la proposta 
del sector magisterial. 
Altres projectes: suport a les 
e n s e n y a n c e s m i t g e s , e s p e -
cialment als instituts per coope-
rativa; un projecte d"'escola de 
pares". 
P. C o m e s p o t a c o n s e g u i r 
això? 
C.F. Les entitats de cooperació 
internacional, especialment les 
espanyoles, s'han preocupat de 
portar un poc de felicitat a les 
comunitats pobres del nostre 
país, en vistes a l'assoliment de 
la Nova Guatemala, on predo-
mini la Pau, entesa com a Jus-
tícia Social. 
P. Quines act ivi ta ts ha dut a 
t e r m e d u r a n t l ' e s tada e n t r e 
nosa l t r es? 
C.F. S'han fet xerrades a varis 
centres educatius de primària i 
secundàr ia de Mallorca, Me-
norca i Eivissa. També hem tin-
gut trobades amb la premsa i la 
població. Posteriorment hem vi-
atjat a Catalunya, concretament 
G u a t e m a l a o c u p a e l s e g o n l l o c e n p o b l a c i ó 
a n a l f a b e t a a A m è r i c a L l a t i n a , n o m é s p e r 
s o t a d ' H a i t í , i é s e l p a í s q u e m e n y s 
p r e s s u p o s t p e r c a p i t à d e s t i n a a e d u c a c i ó 
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a Vic, on hem signat un conveni 
de cooperació amb les autoritats 
de la universitat i de la seva la 
facultat d'educació. També hem 
tingut un encontre amb joves es-
tudiants de la UIB. 
nins han comprés el missatge, 
els joves es tan in teressa ts a 
anar a Guatemala, els mitjans de 
comunicació ha cobert i publicat 
les rodes de premsa i els habi-
seu suport. 
P. Voleu afegir a l guna c o s a ? 
C.F. Sí. L'agraïment sincer a 
P. En q u è cons i s t e ix el con-
veni d e c o o p e r a c i ó a m b la 
un ivers i t a t d e Vic? 
C.F. Concretament, 16 estudi-
ants del darrer curs de Magiste-
ri (14 dones i 2 homes) faran les 
seves pràctiques en un departa-
ment de Guatemala, entre el 7 
de gene r al 13 de febrer de 
1998 , cosa que servirà per l'in-
tercanvi cultural i psicopedagò-
gic entre educadors i alumnes 
d'aquell país. 
P. Quina r e s p o s t a heu t r o b a t 
e n l es v o s t r e s x e r r a d e s d e 
s ens ib i l i t z ac ió i q u i n e s ex -
p e c t a t i v e s s 'han c r e a t en el 
s e u pa í s? . 
C.F. Una resposta excel·lent. Els 
1 6 e s t u d i a n t s d e l d a r r e r c u r s d e l ' E s c o l a d e 
M a g i s t e r i d e V i c ( 1 4 d o n e s i 2 h o m e s ) 
f a r a n l e s s e v e s p r à c t i q u e s e n u n 
d e p a r t a m e n t d e G u a t e m a l a , e n t r e e l 7 d e 
g e n e r a l 1 3 d e f e b r e r d e 1 9 9 8 
tants de les illes, homes i dones, 
m e s t r e s i altres gremis , han 
manifestat la seva intenció d'aju-
dar directament amb projectes 
originals o donant suport als ja 
ex i s t en t s , p romoc iona t s per 
l'STEI i altres organitzacions no 
governamentals. He pogut admi-
rar i fruir de l ' es t imació , la 
fraternitat i la solidaritat de la 
gent de les illes i me'n vaig amb 
la seguretat que els projectes 
que s'han presentat tindran el 
l'STEI que ha propiciat la nostra 
presència en aquestes illes per 
dur a t e rme les xe r rades de 
sensibilització, primer amb la 
vinguda de la nostra companya 
Josefa Ixcoy i, ara, amb la meva 
presència, i perquè ens heu trac-
tat com a germans. Moltes grà-
cies a tothom. Gràcies a l'STEI, 
gràcies a Balears! n 
A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
S e n s e n e c e s s i t a t d e c o m p r a r - h o , d e c i d e i x i 
L L O G U E R - O P C I Ó C O M P R A 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè ha 
de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca seva. 
Es lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota ini-
cial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem cedir, 
fa un any o més, o qualsevol altre, marca 
li descomptarem 133.300 ptes.-
A I X I D E F À C I L 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí (cantonada Passeig Mallorca), 1 
Palma de Mallorca 
Telf. 281559 
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P r e s e n t a c i ó 
d e l C D R O M 
" 2 0 a n y s d e P I S S A R R A " 
Fa vint anys, el mes de setembre de 1997, 
naixia l'STEI, i sortia al carrer el butlletí d'in-
formació sindical PISSARRA. El mes de de-
sembre de 1983 la revista PISSARRA passà 
a tenir un caire més pedagògic i afegí el sub-
títol "Revista d'ensenyament de les Illes". 
Han passat vint anys. Són pocs els lectors 
que conserven la vuitantena de números que 
s'han publicat de llavors ençà. La nova tecno-
logia ha permès de comprimir en un CD ROM 
tota la informació generada en aquests vint 
anys, informació que pot ser consultada temà-
ticament, per dates o número a número. 
La presentació del CD ROM va tenir lloc al 
Club Diario de Mallorca, el passat 14 d'octu-
bre, i va comptar amb la presència i la interven-
ció del Director de la revista "Cuadernos de 
Pedagogia", Jaume Carbonell, així com la d'an-
teriors directors o col·laboradors directes 
com són: Pere Ríos, Bartomeu Canyelles, 
Albert Catalàn i Pere Polo. 
C O N F E R E N C I A 
L A I M P O R T À N C I A D E L E S R E V I S T E S D ' E N S E N Y A M E N T 
J a u m e C a r b o n e l l S e b a r r o j a 
. Director de "Cuadernos de Pedagogia" 
. Professor de Sociologia de l'Educació a la 
Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. 
. Autor, entre altres llibres, de "La Reforma 
a lo claro" i "La Escuela: entre la 
utopia y la realidad". 
El director de "Cuadernos de Pedagogia" va 
apuntar la conveniència que hi hagi moltes revis-
tes en la mesura que s'ha de respondre a dife-
rents demandes . La competència és bona, és una 
ajuda, un estímul. És, també, una mostra que hi 
ha ganes de llegir, mostra de salut pedagògica. 
Funcions de les revistes de pedagogia: 
- Difusió cultural. 
- Òrgans de les distintes ideologies; no hi ha 
neutralitat ideològica. 
- Intercanvi i de confrontació d'idees. 
- Difusió d'informació (congressos, jornades, 
llibres, materials,...) 
Jaume Carbonell va apuntar una certa resis-
tència per part dels professionals de l'ensenya-
ment a fer pública la seva feina. S'apunta un cert 
complex d'inferioritat dels mestres, manifestat en 
frases com "jo no sé escriure", dites precisament 
per aquells que tenen per funció la d'ensenyar a 
llegir i escriure. Fer públic allò que un està fent té 
una funció d'autoaprenentatge; és una teràpia, un 
mitjà d'autoconeixement i d'autoformació. Aquests 
arguments s'han de mostrar davant els de "jo no 
en sé, d'escriure" o " "no tenc temps." 
La revista P I S S A R R A analitzada pel 
director de "Cuadernos de Pedagogia 
' P I S S A R R A é s m é s que una revista" 
"Qui vulgui estudiar la història de l'educació a 
les Illes, ho haurà de fer a través de PISSARRA. 
Sense ella serà difícil recollir bona part de la histò-
ria i dels seus personatges". 
Segons apuntava Jaume Carbonell, els contin-
guts de la nostra revista estan bàsicament cen-
trats en temes de política educativa i de renova-
ció pedagògica. Destaquen: 
- L'atenció a les grans polèmiques (LODE, 
LOGSE, Jornada Escolar, Consells Escolars...), la 
seva valoració crítica i l'aportació d'elements de 
reflexió; 
- els monogràfics (temes de didàctica, perso-
natges, transferències, solidaritat...); 
- la preocupació constant per la llengua; 
- les entrevistes ("tots surten a la pel·lícula"); 
- preocupació pel medi i 
- els t emes d'internacional. 
Es tracta de la revista d'un sindicat que va més 
enllà dels temes sindicals, sense deixar-los de ban-
da. És una revista de cultura, una revista crítica, 
no exempta d'autocrítica. • 
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J o r n a d e s s o b r e l e s 
t r a n s f e r è n c i e s 
e d u c a t i v e s 
Al llarg de la trajectòria de l'STEI, l'assumpció 
de competències educatives ha estat una reivindi-
cació reiterada. 
A menys d'un mes de ser signades pel Conse-
ller d'Educació del Govern Balear, l'STEI va orga-
nitzar unes Jornades per tal d'explicar, informar i 
analitzar l'ampli ventall de qüestions que tenen com 
a denominador comú la política i la gestió educa-
tiva. 
El catedràtic de Política i Administració Edu-
cativa, Manuel de Puelles, va obrir les jornades 
amb una interessant conferència centrada en les 
diferències existents entre les polítiques centra-
listes i les descentralitzadores que trobam als di-
versos països, sobretot d'Europa i Amèrica del 
Nord. 
Carme Ribas i Neus Santaner parlaren de les 
implicacions laborals de les transferències educa-
tives i, sobretot, de la importància de les delega-
des i els delegats sindicals en aquests moments. 
El Secretari General, Pere Polo, exposà el 
model educatiu de l'STEI aprovat al darrer con-
grés. 
Biel Caldentey i Tomàs Martínez parlaren de 
l'estudi econòmic sobre els costos de les transfe-
rències. 
Una altra ponència va ser sobre el paper de la 
formació contínua i les propostes de cara a l'as-
sumpció de les transferències, a càrrec de Tomeu 
Mascaró i Pere Polo. 
La darrera ponència, sobre el models educa-
tius a Europa, l'exposà Vicenç Garcia. 
Les jornades acabaren amb una taula rodona, 
on participaren representants dels partits: PSM, 
EU, Els Verds i UM; un representant de la Conse-
lleria d'Educació; un de la Direcció Provincial del 
MEC; Biel Caldentey, com a representant de l'STEI; 
amb Joan Gelabert com a moderador. 
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C O N F E R E N C I A 
L E S T R A N S F E R È N C I E S E D U C A T I V E S ( R E S U M ) 
El Sr. Manuel de Puelles és catedràtic de Política i Administració Educativa de la UNED i 
membre del Consell Escolar de l'Estat. 
L'Estat Autonòmic, un repte històric 
La creació de l'Estat Autonòmic representa el 
segon intent històric de donar una resposta cons-
titucional al problema de la integració de les dife-
rents regions nacionalitats històriques existents a 
l'estat espanyol. Es tracta de constituir un model 
polític de convivència que, mantenint els trets bà-
sics de l'Estat unitari, assumeixi també el caràc-
francès propugnava la descentralització funcional 
o la descentralització per serveis, la qual cosa trac-
tava de pal·liar els notables defectes d'una centralit-
zació incapaç d'afrontar els nous problemes deri-
vats del creixent intervencionisme de l'Estat. No 
obstant això, el segle XX demostraria que la des-
centralització funcional no era una alternativa a la 
descentralització territorial. 
El m o d e l espanyol d e d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
e d u c a t i v a 
Biel Caldentey i Manuel de Puelles 
ter pluricultural i plurilingüístic d'aquest complex 
ens que s'ha anat constituint al llarg de cinc se-
gles i que denominam Espanya. 
Això explica que l'Estat autonòmic sigui d'algu-
na forma un híbrid, fruit de l'encreuament entre 
l'Estat regional i l'Estat federal. L'Estat autonòmic 
és quelcom més que l'Estat regional però també 
quelcom menys que l'Estat federal. 
Cen t ra l i t zac ió v e r s u s d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
La centralització política i administrativa ha es-
tat un continuum en el funcionament de l'Estat des 
del 1812 ençà. Les tendències descentralitzado-
res que han pugnat per corregir els efectes de la 
centralització i han intentat, de vegades, la seva 
superació no han tingut mai prou força. 
L'Estat autonòmic no és , només, una resposta 
a un problema secular, el de les aspiracions d'au-
togovern de les regions i nacionalitats històriques, 
sinó també una resposta a una fórmula avui esgo-
tada a quasi tots els països europeus, el de l'Estat 
fortament centralitzat. 
A les acaballes del segle passat , el pensament 
El sistema educatiu està so tmès també a la 
divisió vertical del poder que caracteritza l'Estat 
autonòmic. La competència sobre educació s'ajus-
ta també a les regles de distribució competencial 
previstes a la Constitució i als estatuts d'autono-
mia: 
a) matèries que totes les comunitats autòno-
mes poden assumir. És un mínimum competencial. 
b) matèries que la Constitució atribueix a l'Es-
tat, algunes lligades al principi de sobirania, altres 
al principi d'unitat. 
c) matèries de l'Estat que no sent de sobirania 
poden ser exercides per les comunitats autòno-
mes en virtud expressa dels seus estatuts -és el 
cas de les nacionalitats històriques- o per reforma 
estatutària un cop transcorreguts cinc anys des 
de l'aprovació dels estatuts. 
La determinació general de les competències 
educatives que han d'exercir l'Estat i les comuni-
ta ts autònomes emana de la Constitució, que, a la 
vegada, remet als estatuts d'autonomia quant a la 
seva delimitació. Del joc d'ambdues institucions 
normatives resulta: 
a) que l'Estat té assignat un bloc competencial 
constituït per la regulació dels títols acadèmics i 
professionals, d'una banda, i, de l'altra, per les 
normes bàsiques de desenvolupament de l'article 
27 de la Constitució. 
b) que tots els estatuts d'autonomia assignen 
a l'Estat una nova competència com és l'alta ins-
pecció. 
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c) que totes les comunitats autònomes han as-
solit o poden assolir un notable grau de potestats 
legislatives i d'execució. 
Anàlisi d'un p r o c é s : les lleis o r g à n i q u e s 
d ' educac ió 
Va ser el govern de la UCD el que va delimitar 
el model autonòmic d'educació. 
El poder central, durant les discussions dels 
primers estatuts -basc i català- va intentar d'es-
tendre al màxim la seva esfera d'acció, mentre 
que els poders perifèrics van lluitar per assegu-
rar-se les màximes quotes de poder autoritzades 
per la Constitució. Així els representants autonò-
mics acceptaren que l'educació no fóra considera-
da com una competència exclussiva de les comu-
nitats autònomes, sinó com una competència ple-
na, és a dir, obtingueren un ample reconeixement 
de potestats legislatives i d'execució; els repre-
sentants de l'Estat acceptaren la competència ple-
na de les comunitats autònomes a canvi de reme-
tre el límit d'aquesta competència a les compe-
tències educatives de l'Estat atorgades per la Cons-
titució. 
La fórmula objecte de consens fou: correspon 
a la comunitat autònoma la regulació i l'adminis-
tració de l'ensenyament en tota la seva extensió, 
nivells i graus, modalitats i especialitats, en el marc 
de les competències de l'Estat i sota la supervisió 
de l'alta inspecció. 
La llei orgànica que va aprovar l'Estatut de Cen-
tres Escolars (LOECE) va establir les competències 
que en qualsevol cas i per la seva pròpia naturale-
sa correspon a l'Estat, això és, l'ordenació gene-
ral del sistema educatiu, la regulació dels títols 
a c a d è m i c s i profess ionals , la fixació de les 
enseyances mínimes i l'alta inspecció. 
La d e s c e n t r a l i t z a c i ó educa t i va en el con-
tex t e u r o p e u 
Una comissió d'experts, reunits el desembre 
del 1 9 9 3 a Est rasburg , en el si del Consell 
d'Europa, va tractar, entre d'altres temes , la cen-
tralització/descentralització de l'ensenyament. Una 
de les conclusions a la que es va arribar fou que 
aquesta qüestió és el bessó de tots els debats en 
tots els països d'Europa. 
A l'hora d'enquadrar els diversos països euro-
peus des de la perspectiva de la centralització/ 
descentralització, la comissió va establir el següent 
criteri: sistemes educatius centralitzats, sistemes 
educatius descentralitzats i sistemes educatius en 
vies de descentralització. L'Estat espanyol fou ti-
pificat com un sistema educatiu en vies de des-
centralització. 
De Puelles fa una anàlisi i una tipologia dels 
sistemes educatius des de la perspectiva de la 
descentralització. Així, estableix un ample arc, re-
presentat per set nivells, el recorregut del qual 
ens dóna els distints graus de la descentralització 
educativa: sistemes educatius centralitzats -Irlanda-
, sistemes centralitzats amb tendència a la des-
centralització -França-, sistemes de descentralit-
zació regional -Itàlia-, sistemes de descentralitza-
ció intermèdia -Espanya-, sistemes de descentra-
l i tzació federa l -Alemanya-, s i s t e m e s de 
descentralització federal i mu-
nicipal -Suïssa i Estats Units-, 
sistemes de descentralització 
local i acadèmica -Gran Bre-
tanya-. 
El model de l'Estat espa-
nyol no es pot enquadrar dins 
els models federals , en els 
quals el poder central a penes 
té competències en educació, 
però tampoc dins els models 
regionals perquè les comunitats autònomes tenen 
un considerable poder de decisió si se les compa-
ra amb les regions italianes. 
El model espanyol de descentralització educa-
tiva no es correspon, doncs, amb l'Estat federal, 
encara que l'Estat espanyol sigui un Estat autonò-
mic amb tendència federalitzant. 
L'Estat espanyol ha suprimit les direccions pro-
vincials a les comunitats que ja han rebut el tras-
pàs competencial, ha transferit part important del 
seu poder de decisió sobre el professorat, ha tras-
passat tots els centres docents, ha transferit to-
talment la inspecció tècnica, ha donat àmplia in-
tervenció a les comunitats en la delimitació del 
currículum estatal -un 35% i, en el cas de les co-
munitats amb llengua pròpia, un 45%-, ha traspas-
sat la competència per a l'expedició dels títols i 
ha atorgat autonomia financera a les autonomies 
mitjançant els procediments previstos constituci-
onalment. Així doncs, estam davant un model ca-
racteritzat per una quasi total descentralització ad-
ministrativa i per una part significativa de descen-
tralització política. 
Algunes reflexions s o b r e la política e d u c a t i -
va d e l 'Estat a u t o n ò m i c 
Aspectes positius de la descentralització educa-
tiva: 
E l m o d e l e s p a n y o l e s c a r a c t e r i t z a p e r u n a 
q u a s i t o t a l d e s c e n t r a l i t z a c i ó a d m i n i s t r a t i v a 
i p e r u n a p a r t s i g n i f i c a t i v a d e 
d e s c e n t r a l i t z a c i ó p o l í t i c a 
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1. S'han transferit eficaçment les competènci-
es a set comunitats amb competències plenes. 
2. S'ha creat una cultura autonòmica que ha 
fet possible superar les dificultats inicials que ame-
naçaven l'efectivitat de la descentralització edu-
cativa: la tradició estatista dels cossos docents, 
s'han incorporat diverses llengües a l'ensenyament, 
etc. 
3 . Es va adoptar un procediment extraordinàri-
ament dinàmic a l'hora dels t r aspassos de com-
petències a les comunitats amb competències ple-
nes. 
4 . Les relacions entre les autoritats educati-
ves de l'Estat i les de les comunitats autònomes 
no han estat especialment conflictives. 
Aspectes negatius de la descentralització edu-
cativa: 
1. L'opacitat del sistema descentralitzat d'edu-
cació. 
2. La descentralització és un fenomen dinà-
mic que no s 'esgota en les entitats territorials de 
caràcter intermedi. La dinàmica democràtica de 
la descentralització reclama un major grau de par-
ticipació en el poder de decisió, sobre tot pel que 
fa als municipis. 
Per raons d'eficiència i per raons de democrà-
cia local, les comunitats autònomes no poden se-
guir sent l'únic eix competencial de l'ensenyament 
bàsic al seu propi territori. 
3 . L'Administració educativa de l'Estat no ha 
sofert la transformació que exigeix el procés au-
tonòmic: un petit ministeri impulsor de la política 
legislativa de l'Estat, artífex, juntament amb les 
comunitats autònomes, de la programació gene-
ral de l'ensenyament, promotor de la cooperació i 
de la coordinació, corrector de les desigualtats 
regionals i agent avaluador del sistema educatiu. 
4 . La reforma dels mecanismes financers del 
procés: la corresponsabilitat fiscal. 
La realització pacífica, consensuada i demo-
cràtica de l'Estat autonòmic és ple de dificultats. 
Per afrontar aquest repte no disposam de res més 
que l'ús diari de la llum de la raó. • 
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P O N È N C I E S 
"El p a p e r d e l e s d e l e g a d e s i d e l e g a t s 
s i n d i c a l s d a v a n t l e s t r a n s f e r è n c i e s 
d ' e d u c a c i ó " 
Ponents: Neus Santaner 
Carme Ribas 
El t raspàs de competències per als treballa-
dors i treballadores de l'ensenyament privat ha de 
tenir sens dubte una perspectiva de futur espe-
rançadora. Tots els qui formam part de l'STEI, sem-
pre hem defensat el conveni autonòmic. Les pro-
blemàtiques s'han de tractar directament entre els 
afectats, sense grans distàncies que les separin. 
I és aquí la importància que tenen els delegats i 
1 Diario de M a l l o r c a 1 
Neus Santaner i Carme Ribas 
les delegades com a dinamitzadors de les negoci-
acions. Per una part han de crear, recollir i trans-
metre (com una mena de feed back) les reivindi-
cacions, necessitats, suggeriments dels centres 
al sindicat, i aquest elabori les plataformes, dis-
senyi les estratègies a dur a terme per tal d'aconse-
guir els acords amb els oponents a la negociació, 
siguin patronals o administració. 
"Els m o d e l s e d u c a t i u s a E u r o p a " 
Ponent: Vicenç Garcia 
El criteri per enquadrar els distints estats eu-
ropeus des de la perspectiva de la centralització/ 
descentralització dels s is temes educatius és la 
concentració o dispersió del poder de decisió. 
D'aquesta manera, podem establir una divisió tri-
partida: 
1. S i s t e m e s e d u c a t i u s cen t ra l i t za t s , l'es-
tructura dels quals, govern i funcionament estan 
en mans del poder polític i dels òrgans suprems 
de l'administració nacional. França n'és l'exemple 
paradigmàtic. De les seves fonts n'han begut e/s 
sistemes centralitzats del sud d'Europa: Itàlia, 
Portugal i Grècia. 
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2 . S i s t e m e s e d u c a t i u s d e s c e n t r a l i t z a t s , 
amb força pes específic en el mapa de l'educació 
mundial, tant pel nivell quantitatiu i qualitatiu que 
han assolit com per la seva tipologia organitzati- _ 
Vicenç Garcia 
va. Tenim com exemples els estats federals, Suïs-
sa -model quant a diversitat en educació- i Alema-
nya, i la regionalització britànica. 
3 . S i s t e m e s e d u c a t i u s en vies d e d e s c e n -
t r a l i t z a c i ó , to t i que tenen una e s t ruc tu ra 
bàsicament centralitzada manifesten una voluntat 
de veritable descentralització: Àustria, que ha bus-
cat l'equilibri entre les autoritats educatives cen-
trals i les provincials; Bèlgica, clar exemple de re-
gionalització lingüística; l'Estat espanyol, un estat 
autonòmic amb una clara tendència, segons de 
Puelles, federalitzant. 
"Es tud i d e l'STEI s o b r e l e s t r a n s f e r è n c i e s 
e d u c a t i v e s " 
Ponents: Biel Caldentey 
Tomàs Martínez 
La conferència sobre L'ESTUDI DEL COST DE 
LA TRANSFERÈNCIA DE L'EDUCACIÓ es va cen-
trar en demostrar la discriminació que a nivell edu-
catiu han patit les Illes Balears des de fa més de 
25 anys. 
La primera part de la conferència es basà en 
fer palesa aquesta discriminació entre els anys 
1980 i 1992. La segona part va fer referència a 
la descripció del sistema educatiu de les Illes Ba-
lears (alumnat, centres, ràtio, despesa educativa). 
A continuació es presentà l'estudi de l'STEI sobre 
la previsió del cost de la transferència educativa 
que es resumeix en les xifres següents: 
a) Despesa de la D.P. de Balears per a l'any 
1997, segons estimació de l'STEI: 35 ,6 mil mili-
ons de pesse tes . 
b) Despesa que correspon a la CAIB d'acord 
amb el número d'alumnat per estar d'acord amb 
la mitjana del MEC: 47 ,3 mil milions de pesse tes . 
c) Despesa per a l'aplicació correcta de la 
LOGSE i aplicació de la Llei de Normalització Lin-
güística: 20 ,4 mil milions de pesse tes . 
d) Despesa mínima a transferir: 56 ,6 mil mili-
ons de pesse tes . 
Biel Caldentey i Tomàs Martínez 
Es va concloure l'estudi indicant que si a les 
Illes es dediqués el 4,57% del PIB de Balears (mit-
jana estatal) a educació, la quantitat es situaria 
prop dels 95 mil milions de pesse tes . 
"El p a p e r d e la f o r m a c i ó c o n t í n u a " 
Ponents: Tomeu Mascaró 
Pere Polo 
1. Sembla que els 150 .000 milions de pesse-
tes que mou la formació dels treballadors (contí-
nua i ocupacional) s'han convertit en una guerra 
política. De moment la batalla la tenen guanyada 
les patronals i els sindicats majoritaris. Però hem 
de denunciar que ningú parla de l'adequació del 
reciclatge professional a la realitat social i empre-
sarial del país, fet que possiblement requeriria una 
important transformació dels acords de la forma-
ció contínua. 
L'STEI, com a sindicat de classe, ha de propo-
sar un sistema de formació que doni la seguretat 
a tothom de poder accedir a una formació profes-
sional de qualitat. Aquesta formació ha de ser pre-
sent durant tota la vida laboral dels treballadors. 
Com a sindicat de l'ensenyament ha de propo-
sar que el sistema de formació no quedi fora del 
sistema educatiu per poder garantir la corres-
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pondència entre les titulacions acadèmiques i pro-
fessionals. 
Tomeu Mascaró 
Com a sindicat nacional ha de reclamar que 
els treballadors de les Illes puguin participar en 
les decisions de l'empresa que afectin la forma-
ció. Aquesta participació no l'han de marcar ex-
clusivament els agents socials amb representa-
ció estatal. 
L'STEI ha de lluitar diàriament per mantenir una 
oferta de formació diferenciada de les opcions de 
les g rans centra ls sindicals. La configuració 
d'aquests programes formatius ha de dissenyar-
se des de una filosofia emancipadora i solidària. 
2. Proposta d'elaboració d'un Pla Marc de For-
mació del Professorat 
Una planificació del pla marc de formació del 
professorat, coherent i sistematitzat, ha d'impli-
car tot el professorat. Ha de respondre a quatre 
trets fonamentals: 
- Estar lligat a la pràctica professional 
- Ha de tenir com a eix la formació contínua del 
professorat o la mateixa aula, i ha de ser fona-
mental per a l'elaboració del P.E.C. 
- Ha de contemplar estratègies diversificadores 
per personal heterogeni, els distints nivells, etc. 
- Ha de ser descentralitzadora i concretar-se 
en plans de formació decreixent (autonomia, illes, 
comarques, centres,...) 
Per tot això s'ha de contemplar l'adequada do-
tació de recursos econòmics i humans. 
"El m o d e l e d u c a t i u d e l 'STEI" 
Ponent: Pere Polo 
El nostre model d'escola té com a principis 
organitzatius: descentralització i participació. 
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Els doblers públics s'han de destinar al desen-
volupament d'una única xarxa escolar pública i per 
a tothom, que superi la dicotomia d'escola públi-
ca i privada, que representi desenvolupi la seva 
actuació a partir d'un Projecte Educatiu General 
que li doni unitat i coherència, que tengui l'alumne 
com a principal protagonista i com a finalitat bàsi-
ca el desenvolupament de cada individu, com a 
persona i com a membre de la societat on viu, 
tenint en compte la interacció de l'escola amb en 
món que l'envolta. 
Aquesta escola pública ha de ser: gratuïta, autò-
noma, democràtica, pluralista, laica, arrelada al 
medi, científica, educadora per a la pau, integra-
dora, no discriminatòria i bastidora d'un projecte 
nacional. 
Pere Polo 
El nostre model d'escola requereix polítiques 
d'ocupació, de solidaritat, de desenvolupament 
social i de priorització de la inversió pública en 
educació, que entren en contradicció amb el dis-
curs neoliberal en política econòmica i social 
El nostre model d'escola propugna la partici-
pació com un instrument vàlid, però constatam la 
manca de preparació, de mitjans, la poca tradició 
participativa, l'escàs interès de les institucions, que 
fan que la realitat no respongui a les expectatives 
creades i que en l'actualitat existeixi poca partici-
pació en tots els nivells i en tots els sectors . 
El nostre model d'escola demanda uns criteris 
de matriculació d'alumnes que garanteixi la igual-
tat d'oportunitats, la no discriminació i la no sepa-
ració de l'alumnat en centres en funció del seu 
origen o de les seves possibilitats econòmiques. 
La convivència en un mateix centre d'alumnat de 
procedència diversa és positiu per a una socialit-
zació democràtica i integradora. Aquests criteris 
s'haurien d'ajustar de tal manera que permeti que 
l'alumnat pugui accedir a un determinat centre i 
de mantenir les mateixes oportunitats d'escolarit-
zació per a tothom. • 
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EL PROGRÉS ESTA EN LA FAMÍLIA 
EL PROGRÉS ESTA EN 
I EN LES AMISTATS 
LA CULTURA I EN EL PATRIMONI HISTÒRIC 
EL PROGRÉS ESTA EN L'ESPORT ESTA EN EL F O M E N T DE L 'OCUPACIO 
EL PROGRÉS ESTA EN LA CONSERVACIÓ DEL 
ESTA EN L 'ORDENACIO DEL TERRITORI 
ESTA EN EL 
Ara fa dos anys el Consell de Mallorca 
es va comprometre amb els ciutadans 
en una política de dinamització social. 
La primera institució de l'illa no pretén 
altra cosa que connectar amb les 
necessitats i motivacions reals d'una 
societat moderna i plural ansiosa de 
projectar-se al futur. De llavors ençà 
els resultats comencen a 
evidenciar-se, així com el fet... 
MEDI A M B I E N T 
EN L 'URBANISME 
BENESTAR SOCIAL 
...de que l'actitud individual és el 
primer motor d'evolució d'una 
col·lectivitat. Que els uns i els altres, 
persones i institucions, segueixin en la 
seva fructífera labor complementària 
depèn tant de la sensibilitat del govern 
de Mallorca envers de les exigències 
socials com de les ganes i capacitat 
de resposta als reptes del progrés que 
mostrem els ciutadams. 
S i t u progresses, fyíaítòrca t a m b é 
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L L I B R E S D E L L E N G U A T G E 
Tot un sistema d'aprenentatge fet per autors mallorquins 
pensant en les necessitats pedagògiques de les nostres escoles 
E D U C A C I Ó P R I M À R I A 
P r i m e r c u r s : ANSA PER ANSA. QUADERNS 1,2,3. 
Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, Assumpta Mascaró i Andreu 
Terrades. Dotats amb fitxes de treball i Guia del mestre. 
Iniciació a la lectura: DE MICA EN MICA. Sèrie de 20 llibrets 
de lectura progressiva. Text de Ramon Bassa. Dibuixos d'Aina 
Bonner. 
S è r i e ALBA. Cada llibre acompanyat de la seva 
guia didàctica 
Autors: Ramon Bassa, Miquel Cabot, Ramon Díaz, 
Joan Lladonet i Immaculada Pastor. 
Llibres de lectura: 
Col·leccions AIXÒ ERA I NO ERA, 
TITELLES, TIRURANYiSOLALT 
E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A 
E . S . O . 
Cada llibre acompanyat de la seva guia 
didàctica 
A u t o r s : R a m o n Bassa , Mique l Cabot , 
Ramon Díaz, Joan Lladonet i Immaculada 
Pastor 
Primer curs: L L E N G U A CATALANA 1 
Segon curs: L L E N G U A CATALANA 2 
Tercer curs: L L E N G U A CATALANA 3 
Quart curs: L L E N G U A CATALANA 4 
Llibres de lectura: 
Col·leccions SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA 
C U I N A M A L L O R Q U I N A 
M E N Ú D I A R I 
B A T E J O S - N O C E S - C O M U N I O N S 
M E N J A R S D ' E M P R E S A 
S A L E S C U ^
A T 1 
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C O O P E R A C I Ó 
l i c t i c a 
D i d à c t i c a 
d e l s 
R e c u r s o s 
e n e l 
C u r r í c u l u m 
E s c o l a r 
Àngels Alzina 
Isabel Gamero 
Gabriel S imonet 
Els tres cooperanís 
P er començar a explicar un viatge, no cal referir-se a l'estada a fora ni acu-
dir a les conclusions posteriors. 
En el nostre cas , el viatge co-
mençava molt abans, aquí ma-
teix, a Mallorca. 
Podríem dir que hi havia una 
motivació ben personal i una al-
tra més general i més objectiva. 
La nostra idea del viatge tenia 
aquestes dues vessants ben de-
finides. Per una banda, hi havia 
una certa necessitat dins cada 
un de nosaltres per descobrir 
món, per fer d'allò que en diuen 
l'aventura, una realitat... A més, 
sentíem un anhel de caire més 
bé ideològic que ens disposava 
a emprendre aquella aventura; 
és a dir, una idea que definíem 
com a solidaritat i cooperació. 
La iniciativa partí de l'STEI 
a m b c o l · l a b o r a c i ó a m b el 
FOMCA (Federación de Organiza-
c i o n e s M a g i s t e r i a l e s de 
Centroamérica). 
Gairebé ens assabentàrem a 
través de les reunions que con-
vocava el sindicat illenc, per tal 
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de recaptar un grup de volunta-
ris interessats en impartir un se-
minari didàctic a Hondures. No 
s'exigia un tema concret ni unes 
dates fixes; per mor d'això, no-
saltres mateixos ho triàrem. El 
tema elegit fou la Didàctica deis 
Recursos en el Currículum Esco-
lar. El seminari s'impartiria a les 
c i u t a t s de S a n t a B à r b a r a , 
Marcala i Danlí. 
El motiu de la tria d'aquest 
tema era de promoure una re-
flexió i compartir experiències 
sobre el currículum i especí-
ficament els recursos didàctics. 
Una vegada que això estava acla-
rit mínimament, ens quedava un 
llarg camí per recórrer. Mai s'ens 
oblidaran aquells dos mesos de 
finals de curs escolar entre reu-
nions, feines i telefonades per 
coordinar-nos i preparar el mate-
rial necessari. A mesura que pas-
sava el temps, a les nostres re-
flexions i intercanvi de conei-
xemen t s , ens acompanyaven 
hores creixents d'angoixa i d'il-
lusió. 
Ens proposàrem tenir un con-
tacte molt directe amb les con-
dicions de la seva realitat educa-
tiva, de la qual en sabíem poc. 
Aquest tema ens permetia acon-
seguir aquells objectius que ens 
havíem proposat a nivell profes-
sional, i t ambé aquells altres 
més particulars. Esperàvem in-
tercanviar molta informació, mol-
tes experiències, i compartir uns 
dies de contacte humà. 
Es t ruc tu ra del s emina r i : 
- Introducció teòrica al tema. 
-Desenvolupament d'una 
sèrie de tallers pràctics relacio-
nats amb els recursos: 
- Coneixement del nin a tra-
vés de la pintura. 
- Sofro logia ap l i cada a 
l'educació. 
- Usos de la cultura i músi-
ca popular en el llenguatge es-
crit. 
- Eixos transversals. 
- Planificació i realització 
d'una sortida escolar. 
- Treballs manuals. 
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- Conclusió. A cada taller hi 
havia un procés de ponència, 
pràctica, intercanvi i recull d'im-
pressions. 
Des que arribàrem ens tro-
bàrem magníficament acollits. A 
Santa Bàrbara vivíem a casa dels 
mestres on estàvem com a ca 
nostra. 
El grup de participants era 
més nombrós del que havíem 
pensat, setanta dues persones 
en total, molt motivat, participa-
tiu i amb inquietuds. De fet, 
molts d'ells ens demanaren que 
els enviéssim material d'àrees 
específiques. 
A Marcala, unes seixanta per-
sones , gent ben organitzada, 
ben informada i molt interessa-
da. Destacam d'aquesta zona la 
labor dels supervisors educatius 
(equivalents al nos t re servei 
d'inspecció) pel seu caire col-
laborador i menys fiscalitzador. 
La ciutat de Danlí, per ser una 
de les ciutats g rosses del país, 
presentava unes característ i-
ques distintes als altres llocs on 
havíem estat. Amb això volem dir 
que la gent era més individualis-
ta. 
P a s s a m a un a l t re punt 
importantíssim que ens va aju-
dar a conèixer la seva situació 
p ro fess iona l . Ens t r o b à r e m 
immersos en la lluita sindical que 
en aquell moment estaven duent 
a terme els ensenyants per a 
l 'obtenció del E s t a t u t o d e l 
Docen te , el qual feia setze anys 
que estava en tràmits de redac-
ció i aprovació. Aquest estatut 
contempla bàsicament la millo-
ra de les condicions administra-
tives, reconeixement dels drets 
bàsics (com gaudir de llicència 
amb sou per malaltia, per ma-
ternitat) i econòmiques, com l'as-
soliment progressiu d'un sou 
just que els permeti arribar a fi-
nal de mes . La majoria dels do-
cents es veuen obligats a com-
paginar diàriament el seu torn de 
feina a l'escola pública amb un 
altre a la privada. 
Nosaltres participàrem a ma-
nifestacions, assemblees i entre-
vistes a la ràdio on donàrem su-
port a les seves accions reivin-
dicatives en pro del Estatuto. 
Amb gran sa t is facció per a 
nosaltres, dos dies abans de la 
nostra partida -el 28 de juliol-
vàrem poder compartir amb els 
companys les companyes d'allà 
l'alegria de l'aprovació d'aques-
ta llei fonamental. 
Tot el viatge i els seus con-
tinguts han resultat una experi-
ència única, sobretot pel tracte 
ben cordial que hem rebut per 
part dels dirigents sindicalistes 
i dels participants en els semi-
naris. 
Hem après punts de referèn-
cia que ens ajuden a entendre 
millor aquella realitat i la nostra. 
No es tracta de comparar, sinó 
de situar-nos dins un context, el 
que defineix la nostra vida actu-
al. 
Ens agradaria que aquest ar-
ticle no acabàs aquí. Hi ha mol-
t e s anècdo te s per recordar i 
contar. Visitàrem molts de llocs 
interessantíssims, apart de les 
ciutats on estarem, i conegué-
rem molta gent. Ara, quan els 
recordam tot té un nom més pro-
per a nosaltres. Les experiènci-
es viscudes ens varen fer sen-
tir, entre nosaltres, més amics i 
ens sembla quasi mentida que, 
després del poc temps que feia 
que ens coneixíem, compartís-
sim tots aquells moments de la 
manera que els vàrem viure. Se-
ria una llarga llista rememorar tot 
el que vàrem veure, sentir i co-
nèixer. 
Definitivament ens va valer la 
pena! • 
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l a n o s t r a 
C O O P E R A C I Ó 
L a m e v a e x p e r i è n c i a 
c o m a c o o p e r a n t a 
H o n d u r e s 
Jordi Casa ls i Fernàndez 
I PART: 
HONDURES: ESTAT DEL PAÍS 
Sovint es diu que Hondures 
és un dels països més desper-
sonalitzats i dòcils d'Amèrica lla-
tina. Hondures ha estat i està 
dominat, en tots els terrenys, 
pels Estats Units. Per dir-ne uns 
exemples, en el terreny militar, 
ha servit de base d'operacions 
estratègiques per reprimir les 
revoltes civils dels països veïns, 
el Salvador i Nicaragua, en els 
darrers anys. En l'aspecte eco-
nòmic, a Hondures el 80% de les 
exportacions estan basades en 
l'agricultura. Ja des de les dar-
reries del segle passat , hi ha 
hagut i n t e re s sos e c o n ò m i c s 
nord-americans en la zona. A di-
ferència d'altres països veïns 
com Guatemala, El Salvador o 
Nicaragua, Hondures, al llarg 
d'aquest segle, no ha aconseguit 
de crear una èlit de terratinents 
autòctons. Així que grans com-
panyies bananeres nord-ameri-
c a n e s com United Fruit o 
Standard Fruit han aconseguit, 
fins i tot, modelar la política hon-
durenya. En l 'aspecte social, 
Hondures té al voltant d'uns 5 
milions i mig d'habitants d'on 3 / 
4 parts de la població és pobra. 
En algunes zones l'atur arriba a 
la quota del 90% de la població. 
Els ingressos per habitant tot 
just assoleixen els 700 dòlars a 
l'any. Després d'Haití i Guatemala 
(que tenen el PNB més baix) 
Hondures es situa com un dels 
països més pobres d'Amèrica 
Llatina. 
Xerrant amb la gent del car-
rer, te n'adones que el somni de 
bona part dels hondurenys és 
aconseguir un visat per residir 
als EUA. En els aeroports, et tro-
bes amb hondurenys residents 
als EUA que vénen a Hondures 
lluint anells i collarets d'or, a l'es-
til dels nous rics. 
Tot i que el turisme ocupa la 
quarta força en importància com 
a entrada de divises, sols és fre-
qüentat a les ruïnes maies de 
Copàn i les Islas de la Bahia. La 
resta del país desconeix el turis-
ta. Passejar-te pels carrers de 
Tegucigalpa o de San Pedró 
Sula, a partir de les 8 de la nit, 
implica un alt risc de ser atra-
cat. Les conegudes "maras" o 
quadrilles d'adolescents i nens 
sovintegen en els carrers de la 
capital o ciutats importants, fent 
rapinya a tot el que troben per 
davant, inhalant cola en ple dia 
o simplement increpant qualse-
vol persona amb cara de foras-
ter perquè li doni qualque almoi-
na. 
Tegucigalpa té fama de ser 
la ciutat de tot el continent ame-
ricà amb més armes per habi-
tant. Si et poses al costat de l'en-
trada de qualsevol lloc públic 
nocturn observes com el pisto-
ler de seguretat de torn, forta-
ment armat, va registrant als cli-
ents, un per un, i aquests van 
dipositant tota "l'artilleria" a la 
taquilla. 
Hi ha una dita popular molt 
estesa per la població (que a mi 
personalment em va fer posar 
E l s o m n i d e b o n a p a r t d e l s h o n d u r e n y s é s 
a c o n s e g u i r u n v i s a t p e r r e s i d i r a l s E U A 
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la pell de gallina quan la vaig 
sentir per primer cop) i que crec 
que defineix el grau d'assump-
ció de la realitat del país dels 
hondurenys i hondurenyes. I, a 
la vegada, trenca tots els tòpics 
que c o m e n t a v a al principi 
d'aquest article; perquè, indirec-
tament a tothom qui la diu el 
compromet a no abaixar la guàr-
dia: "nos podran quitar todo 
menos la alegria". 
L'ESTATUT DEL DOCENT 
M'agradaria enllaçar tot això 
esmentat més amunt. Podríem 
resumir aquest "panorama hon-
dureny" amb una màxima assu-
mida per qualsevol implicat di-
rectament en l'estudi de la pe-
dagogia: "l'escola és un reflex de 
la societat"; é s a dir, som el que 
som perquè tenim el que tenim. 
Per tant, l 'escola hondurenya 
l'hem de contextualitzar dins el 
seu marc natural. 
Un professor de matemàti-
ques de secundària, afiliat al sin-
dicat PRICHMA1, em comentava: 
"mire, yo, como muchos otros 
colegas, solo con el horario de 
tre de primària é s de 1 2 9 6 
lempiras(=l 7 .496 PTA). Amb 
això vull dir que ensenyants hon-
durenys no els queda més remei 
per sortir de la misèria d'un sol 
sou que cercar un altre treball o 
apuntar-se a l'horari de la tarda 
o, àdhuc al de nocturn per po-
der reunir un sou digne per po-
der passar el mes . 
Per contrarestar les reivindi-
cacions de "l'Estatut del Docent" 
i enfrontar els ensenyants amb 
la resta del poble, el mitjans ofi-
cials del govern han propagat els 
falsos raonaments típics que 
sents a la gent del carrer com 
que "no sé per què es queixen 
els mestres si com ells no hi viu 
ningú..., pocs hondurenys dispo-
sen de temps durant el dia per 
accedir a dos sous", etc. 
Però què és l'Estatut del Do-
cent? 
Més o menys, es pot resu-
mir amb els següents punts: 
- en el termini de dos anys, 
fins l'any 2 0 0 0 , el govern es 
compromet a incrementar el 
pressupos t en educació en 1 
milió i mig de lempiras (=20.250 
la mahana ya tengo suficiente. 
Por la tarde, comparto con mi 
cunado un negocio de un vídeo 
club". 
El sou base actual d'un mes-
Alumnes d'una escola hondurenya 
milions de PTA). Això suposarà 
que els mest res augmentin el 
salari progressivament fins arri-
bar a l'any 2000 amb l'increment 
d'un 2 7 6 % igual a 3 . 5 8 6 
lempiras (=48.411 PTA); 
- el govern es compromet a 
crear quasi 3000 places més de 
vacants per als mestres. 
- per primera vegada hi hau-
rà un pagament de les vacances, 
encara que sols cobraran els do-
cents que duguin de 5 a 10 anys 
de feina, cobraran 10 dies de 
feina. Aquells que duguin de 10 
a 15 anys, cobraran 15 dies de 
feina; els de 15 a 20 anys, co-
braran 20 dies i els de més de 
20 anys, 30 dies de feina; 
- equiparació dels sous dels 
mestres de primària amb els de 
secundària 2 . 
En contrapartida, els docents 
es comprometen a eradicar el 
40% d'analfabets que hi ha al 
país. Això es farà mitjançant el 
lliurament gratuït de cada ense-
nyant de dues hores diàries fins 
l'any 2 0 0 5 . 
La lluita per la consecució de 
l'Estatut del Docent fou empre-
sa com a miratge dels homòlegs 
costariquenys. Des de fa uns 16 
a n y s , e ls i les e n s e n y a n t s 
d'Hondures començaren 
una lluita que ha culminat 
a finals de juliol d'enguany 
amb l'aprovació de l'Esta-
tut. 
Al llarg d ' aques t s 
anys la lluita unida de tots 
els docents, a tots els ni-
vells de l 'ensenyament, 
s'ha convertit en un ver-
tader contrapoder que ha 
qüestionat les promeses 
electorals fetes pel Presi-
dent Carlos Reina del Par-
tit Liberal. Malgrat que hi 
M havia membres de l'ala 
r I ' més conservadora del go-
vern, com el ministre de 
-M- finances, que estava tal-
ment en contra de l'Esta-
tut del Docent, hom diu 
que la sensibilitat del Pre-
sident Reina, qui en altres temps 
havia exercit de docent, fou de-
cisòria a l'hora d'aprovar l'Esta-
tut del Docent. Tanmateix, allò 
que cal deixar clar és que l'or-
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ganització unitària de tots els 
ensenyants i de llurs organitza-
cions magisterials han fet pos-
sible l'assoliment d'aquesta vic-
tòria. I furgant més en aquesta 
línia, cal ressaltar el paper cap-
davanter del sindicat majoritari 
en el gremi d ' e n s e n y a n t s 
COLPROSUMAH3 en l'impuls i 
mobilització de tota la comuni-
tat educativa per a aquest fi. 
Per acabar, m'agradaria con-
traposar al parlat sobre la sub-
missió i docilitat del poble hon-
dureny al principi d'aquest escrit. 
Perquè els moviments contesta-
taris com el d'ensenyants o el 
de metges de la "Seguretat So-
cial" són un clar exponent que 
qualque cosa s'està movent i el 
país no és el mateix que els tò-
pics d'abans. 
II PART: 
CURS DE DISSENY CURRI-
CULAR 
Els 3 dies que durà el taller de 
«Disseny Curricular», tan a 
Tegucigalpa com a San Pedró 
Sula foren més un seminari 4 que 
un taller 5. Durant les 15 hores 
que durà el curset, alumnes i mo-
nitor aprenguérem sobre els dos 
models educatius hondureny i 
espanyol i reflexionàrem sobre 
la n e c e s s i t a t del d i s s e n y 
curricular a l'hora d'afrontar qual-
sevol acció educativa. Els alum-
nes eren ensenyants provinents 
de les més dispars especialitats 
i matèries; és a dir, des de l'es-
cola primària fins a la universi-
tat, com ara professors de la fa-
cultat de pedagogia. Voldria re-
marcar l'heterogeneïtat dels par-
ticipants perquè sota els precep-
t e s de l ' a p r e n e n t a t g e 
constructivista s'intentà trobar 
un punt de partida comú: la do-
cència. I dic la docència perquè 
des dels meus humils coneixe-
ments sobre aquest camp, vaig 
intentar coordinar la experiència 
pràctica dels mestres de magis-
teri o de secundària amb els te-
òrics del camp de la pedagogia 6 . 
L'esdeveniment, a grans trets, 
hom pot considerar-lo reeixit per 
la raó següent. Només en aca-
bar el curset, membres del sin-
d ica t o r g a n i t z a d o r 
(COLPROSUMAH) em van dema-
nar els meus apunts i material 
personal a fi de reproduir el cur-
set ells mateixos. Nogensmenys 
que sentir-me agredit a la meva 
intimitat, ans orgullós d'haver 
obert una escletxa perquè ells 
mateixos, autosuficients, puguin 
oblidar-se de demanar ajut inter-
nacional en aquest tema i abo-
car llurs es forços cap altres 
camps. 
La conclusió que en vaig po-
der treure és que el sistema edu-
catiu hondureny es troba uns 17 
anys enrera de com es trobava 
l'Estat espanyol a principis dels 
anys 80, en què començà l'inci-
pient debat de la reforma de la 
LOGSE. Avui dia, se n'adonen 
que el mode l educa t iu 
behaviorista-unidireccional del 
Ministeri d'Educació Hondureny 
comença a estar desfasat i ana-
crònic. Tanmateix, per les pecu-
liaritats socials arriben a una 
contradicció. Per una banda, 
veuen que cal una democratitza-
ció i autonomia dels centres edu-
catius i departaments geogrà-
fics; per exemple, el Departa-
ment de Cortès és industrial, res-
pecte al departament l'Atlàntida 
eminentment agrícola. Per Paltra 
banda, veuen que la liberalitza-
ció de l'ensenyament pot arribar 
ser una navalla de doble tall; 
podria ser el punt de partida per 
dividir, encara més, la societat i 
els docents. Amb això vull dir, 
que en un país on existeix el 40 
% d'analfabetisme, l'obertura de 
l'escola a la comunitat pot ser 
fàcilment manipulada pels diri-
gents econòmics i polítics de la 
comunitat i es pot convertir en 
una arma en contra dels princi-
pals promotors d'aquest canvi: 
els ensenyants. Per això, pels 
que defensen l'escola pública hi 
ha una por evident: el país veí, 
Guatemala, on l 'ensenyament 
mitjà ha passat gairebé a mans 
de l'escola-empresa privada. 
Però, centrant-nos una mica 
en el curs de Disseny Curricular 
direm que ens proposàrem els 
objectius generals següents: 
1. Conscienciar els ense-
nyants sobre la importància del 
disseny curricular; 
2. Reflexionar sobre les se-
ves des t reses i habilitats comu-
nicatives i metodològiques en 
l'aula; 
3. Analitzar i contrastar els 
processos i reformes dels siste-
mes educatius a Hondures i a 
l'Estat Espanyol. 
Tot això, venia avalat amb els 
continguts dividits en 3 mòduls: 
- Programació: anàlisi de ne-
cessitats, objectius, continguts 
i activitats. 
- Impartició: metodologia, di-
nàmiques de grups, habilitats 
docents , tipologies discents i 
recursos didàctics. 
- Avaluació. 
Amb tot, s'ha de dir que anar 
de cooperant implica un canvi de 
mentalitat del dia a dia que so-
vint estem acostumats a trobar-
nos en el país d'origen. Per 
exemple, cal ser flexible i accep-
tar canvis sobtats d'última hora. 
També és important comptar 
amb el factor improvisació que 
ens caldrà recórrer força vega-
des. En altres paraules no es pot 
anar per aquests països espe-
rant que algú a darrera un mos-
trador atendrà els teus dubtes 
o et donarà explicacions i dis-
culpes pel mal funcionament 
dels serveis. Ací cal que tu ma-
Al l l a r g d ' a q u e s t s a n y s l a l l u i t a u n i d a d e 
t o t s e l s d o c e n t s , a t o t s e l s n i v e l l s d e 
l ' e n s e n y a m e n t , s ' h a c o n v e r t i t e n u n 
v e r t a d e r c o n t r a p o d e r 
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teix t'espavilis; i per damunt de 
to t , el ta lant noble i s incer 
d 'aquestes gents s'ho val. 
En el meu cas , el curs progra-
mat de 6 0 hores va quedar re-
duït a 15 hores. Així que ja em 
veus dos dies abans de comen-
çar el curs reprogramant, com-
primint i descartant continguts 
fins a les tantes de la matinada. 
Tanmateix, al cap de vall, els 
resultats de l'enquesta realitza-
vertiren en nosaltres fou pràcti-
cament il·limitat, i a vegades , 
considerat excessiu per nosal-
tres. 0 sigui, des de la reproduc-
ció del material didàctic puntual 
o habilitació de l'aula del curs fins 
a l'últim detall, parlant en el ter-
reny lectiu, a l'organització de 
festes de benvinguda i visites 
turístiques al llarg del país foren 
dutes a terme acuradament pels 
membres del COLPROSUMAH.n 
da al final del c u r s e t de 
Tegucigalpa, gairebé una cin-
quantena d'alumnes, demostrà 
que l'esforç valgué la pena. 
Per cert, contràriament al que 
el lector podria pensar, caldria 
remarcar que això és una apre-
ciació general típica de l'estat 
de les coses pròpia d'un país en 
vies de desenvolupament. De 
cap de les maneres vull fer una 
crítica de la marxa i organitza-
ció del curset en si. La frase del 
p r e s i d e n t de FOMCA 
(Federación de Organizaciones 
M a g i s t e r i a l e s de Cen t ro 
Amèrica) Carlos Mauricio López 
crec que és prou definitòria del 
grau d'atenció en què fórem ate-
s o s : «Es que si u s t e d e s se 
s in t i e ran d e s a t e n d i d o s o 
incómodos, a nosotros se nos 
caeria la cara de vergüenza». 
Amb això em refereixo, que l'es-
forç humà i de recursos que in-
Realització del curset a Tegucigalpa 
1
 Parlar de sindicats a Hondures, 
tal i com nosaltres els entenem, 
els sindicats estan constituïts 
dins dels col·legis magisterials. 
Per tant, tothom qui vol exercir 
la professió de docent ha d'es-
tar inscrit en un col·legi magis-
terial (igual que els arquitectes 
o advocats en el nostre país) i 
alhora sindicat obligatòriament 
a un dels 5 organitzacions sindi-
cals que hi ha. 
2
 Per cert, això és un punt que 
als PPCC i a l'Estat Espanyol en-
cara està a la taula reivindicati-
va. 
3
 Un dirigent del COLPROSUMAH 
em comentà que durant la dic-
tadura, a mitjans dels anys vui-
tanta, foren desmantellats 
organitzativament i dividits entre 
ells, els diners confiscats i la 
majoria dels dirigents empreso-
nats. En mig de la repressió, es 
plantejaren d'obrir una línia d'ac-
ció que havia estat desconegu-
da fins llavors: la internacionalit-
zació del fets. A través de la pla-
taforma de La Internacional de 
l'Educació han après unes for-
mes de treballar i una disciplina 
organitzativa que desconeixien. 
Per exemple, a través dels sin-
dicats noruecs, solidaritzats eco-
nòmicament per finançar l'ober-
tura de locals arreu del país, han 
après a trencar el mite de co-
mençar a fer les coses a "la hora 
hondureha" i són conscients de 
la necessitat de la puntualitat i 
planificació en les actuacions del 
dia a dia. Un altre dirigent em 
deia que gràcies a l'ajut d'una in-
tèrpret canadenca aprengué no-
cions de la pragmàtica del dis-
curs. En resum, fou una experi-
ència enriquidora per a l'organit-
zació. I això fou ben patent, en 
veure dirigents del sindicat, de 
totes les edats i condicions per-
sonals que empren totes les ho-
res de llur temps lliure i dies fes-
tius per sacrificar-se pel bé del 
proïsme. Crec que quan les co-
ses surten endavant, el tema 
s'ho val. 
4
 a. Curset d'estudi i investiga-
ció sobre un tema determinat 
sota el guiatge d'un professor 
(segons DLC, 1994) 
b. .Estudi especialitzat guiat 
per un professor i es basa en la 
suma d'aportacions de totes les 
persones que hi participen (Se-
gons IEC, 1995) 
5
 Conjunt de deixebles o de col-
laboradors d'un mateix mestre 
(segons DLC i IEC) 
6
 Seria interessant remarcar que 
la mitjana d'edat dels dos grups 
assistents al curset era dels 30 
als 45 anys. Molts d'ells desen-
volupen càrrecs directius en els 
centres educatius o en ministeri 
d'educació hondureny. 
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a s p a s 
I t r e s q u e u n j o r n e n t r e u a l t e m p l e , 
i m a n p e r a m i ni u n a m e m ò r i a ; 
g r a v a u - h i l o q u e j o hi v o l i a : 
l e l a n o s t r a p à t r i a ! 
M. Costa i Llobera 
Foto: Diari Balears 
A l'hora de tancar l'edició ens sorprèn la trista no-tícia de la mort del cate-
dràtic Nadal Batle. 
La Comissió Executiva de 
l'STEI i la redacció de la revista 
PISSARRA s'uneixen al dolor 
que ha provocat dins la societat 
illenca la pèrdua de l'exrector, 
artífex de l 'assentament de la 
nostra universitat i d'una nova 
manera d'entendre la realitat i 
les necessitats d'aquestes illes 
Durant la seva llarga perma-
nència al davant de la UIB, l'STEI 
va mantenir amb Nadal Batle 
nombrosos contactes i entrevis-
tes . El maig del 87, tot just co-
mençat un nou període del seu 
mandat, li demanàvem quines 
eren les seves prioritats. Aques-
ta era la resposta:" Completar 
la tasca institucional que havíem 
programat, falten una sèrie 
d'apartats referits als estatuts. 
Tasca prioritària és la de la 
consolidació de la infraes-
tructura de la Universitat, hi ha 
una sèrie d'edificis que estan ab-
solutament copsats. Hem acon-
seguit 700 milions de pessetes 
per a dur a terme això. I hem 
aconseguit que dos governs de 
signes oposats s'hagin posat 
d'acord, la qual cosa és bona, 
és positiva. Tendrem una univer-
sitat única dins l'Estat, que ha 
estat programada segons les ne-
cessitats. 
Al tema de la qualitat científi-
ca d'aquesta universitat també 
se li ha de donar una estirada 
forta. 
El maig del 9 3 li demanàvem 
pel seu projecte de país i pel 
paper que en la seva vertebració 
hi havia de jugar la universitat. 
Nadal Batle ens deia que "el que 
ha de fer la universitat per 
aquest país és produir el màxim 
de gent competent, que el pu-
gui entendre i contribuir al seu 
Hem d'aconseguir, també, 
una universitat unitàriament infor-
matitzada; consolidar la nostra 




ritorial i de tot tipus per tal de 
treure'ns d'aquest carreró, que 
no és que no tengui sortida sinó 
que les sortides que ens donen 
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no són bones. Jo pens que l'úni-
ca cosa que ens pot salvar són 
més eines per conèixer i trans-
formar la realitat. 
Es necessari que entenguem 
que això no pot durar massa per-
què, segons me diuen els nos-
tres economistes, en aquests 
moments les inversions turísti-
ques donen un rendiment anual 
d'un dos per cent com a màxim. 
Convindria més dur els doblers 
al banc'.. El fet és que no produ-
ïm riquesa, que aviat no podrem 
pagar res del que estam pro-
duint; desgastam el territori, el 
feim malbé. Aquest 
malmenament del territori s'ha-
gués pogut reconduir a una re-
inversió en altres coses com han 
fet a França o a Itàlia on el s do-
blers hi han quedat i s'han po-
gut reconduir. Un cas típic de re-
conducció del tema és el de la 
Costa Blava on les condicions 
són molt pitjors que les d'aquí, 
però que han sabut dir prou i ara 
tenen unes grans inversions en 
parcs tecnològics, en tecnologi-
es de molt de valor afegit per 
així reconduir una mica el país i 
que la gent hi pugi viure i no s'ori-
enti cap a l'atur. 
Aquí ens haurà passat que 
durant vint anys -i això és una 
profecia que ningú no vol, 
o, més bé, una visió lúci-
da de la realitat amb els 
nostres doblers hauran 
desenvolupat zones de 
l'Estat espanyol i el que és 
ara Extremadura serà 
Mallorca, i Mallorca serà 
com és ara Extremadura. 
Aquest crec que serà el re-
sultat final. La universitat 
ha de contribuir que no ho 
sigui. La gent ha de pren-
dre consciència d'aquest 
gran perill, si no, pot ser 
massa tard i quan tinguem 
"l'almud pel cap" serà difí-
cil de corregir". 
Preguntat per la seva 
visió del futur de la UIB, el 
rector contestava: "És in-
cert. No es podem preveu-
re el avatars, ni la cosa er-
ràtica, caòtica econòmica. 
És molt cert pel que fa a 
les nostres intencions: 
acabar aquest campus, aconse-
guir la màxima quota d'estudis 
possible i continuar en la línia 
d'ajudar a transformar encara 
que sigui mínimament l'estruc-
tura política d'aquestes illes. 
La idea del parc tecnològic 
és força important perquè be-
neficiaria tots els aspectes de 
l'entramat social. A un parc tec-
nològic hi caben tot tipus d'ac-
tivitats: traducció i manufactu-
ra de llibres, ensenyament as-
sistit per ordinador, temes de 
El far de Porto Colom 
tecnologia fina, sistemes banca-
ris, etc. Crec que és un tema que 
si no és abordat per la Comuni-
tat, s'haurà perdut definitivament 
qualsevol altra oportunitat. Hem 
de tenir en compte que Mallorca 
durant vint anys ha estat una ter-
ra d'immigració i que ara té el 
perill de tornar ser, en un futur 
immediat, terra d'immigració. 
D'això n'hem de ser conscients. 
No sé si d'aquí a cinc anys po-
drem pagar els sous". (PISSAR-
RA 67) 
La personalitat carismàti-
ca de Nadal Batle ha mar-
cat especialment una ge-
neració d'ensenyants de 
les Illes que ara e n s 
trobam entre la trentena i 
la cinquantena, i que es va 
incorporar a la universitat, 
com alumne o com a pro-
fessor, coincidint amb el 
seu mandat . L'impuls que 
va rebre la UIB durant el 
període en què ell hi va 
es tar al davant s'ha fet 
sentir, però, en el conjunt 
de la nostra societat. Per 
això, la seva mort serà 
sentida per tots, fins i tot 
els seus enemics. • 
Es port 
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P I S S A R R A / L l i b r e s 
Q u e t e c r e u s q u e t e 
c r e c ! 
ARTIGUES SIRER, Pere 
Centre Cultural de Felanitx 
Gràfiques Llopis, 
Felanitx, 1997 
Al temps que un exercici de 
defensa personal, aquest llibre 
és un intent de practicar aquella 
obra de misericòrdia que acon-
sella ensenyar els qui ja saben. 
La lliçó s'aprèn per via del des-
encert i de l'espifiada. Conside-
ra un èxit el fracàs clamorós del 
seu intent de desmitificar el mite. 
Però la "moralija" final de l'as-
sumpte consisteix a haver-ne tret 
la conclusió que la més utòpica 
utopia consisteix a pensar que 
existeix un lloc, i un com on els 
pobres d'esperit puguin fer-les 
desaparèixer, sense desaparèi-
xer ells mateixos. 
"... es tracta del darrer llibre 
que he tudat." Però, "si existeix 
cap lector de la revista que esti-
guí una mica tocat - que en vol-
gués, vaja - el podrà demanar a 
l'autor o a la llibreria Editorial 
Ramon L·lull de Felanitx" (P. Arti-
gues) 
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